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1 1 1  
Preface 
Greetings from the South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology! This 1994-
1995 Annual Report is the first in a new series tied to the University of South Carolina's academic year 
and the State's fiscal year of 1 July through 30 June (our just past SCIAA Report covered all of 1993, 
and also January to June 1994). 
1994-1995 starts our 31st year from our founding in 1963! This year also had the ·third SC 
Archaeology Week (which SCIAA organizes and whose theme was 500 years of Cultural Interactions) 
and the fifth year of the USC/SCIAA Institutional Self Assessment Study. 
Overall, I would have to say that 1994-1995 was a really fine year for your colleagues and 
programs at SCIAA. For example, we expanded the Board of the Archaeological Research Trust and 
added a tour program (the first going to Belize), we consummated a long planned joint meeting between 
the North Carolina Archaeological Society and North Carolina State Archaeology folks and the 
Archaeological Society of South Carolina (President Law anna Ellerbe) and ourselves at SCIAA 
(Lawanna and I had written them proposing the joint meeting and they hosted it at Town Creek Mound 
which our Stanley South had excavated and reconstructed years ago). 
And we received our Sport Diver program manager back from a technical program loan to the 
government of South Africa, we had a cooperative project between the Underwater Division and author 
Clive Cussler from which he announced that the Confederate submarine H.L. Hunley was found after 
131 years of being lost in outer Charleston Harbor (more on this in next year's report), and the Society 
of Professional Archaeologists entrusted us with their Archives prior to their ultimate rest in the National 
Anthropological Archives. 
Of course each Division had its specific successes, and these are hereafter reported by Division 
Heads Amer, Brooks and Brooks, Goodyear, Leader, and Smith. The duties and works of each Division 
are authorized and set by law, but the good works and successes are done by people. It is only by an 
extraordinary dedication to science and to service that, for example, the State Site Files and the State 
Artifact Collections (both in the Office of State Archaeologist) give such widely recognized excellence, 
or that the Research Division's Santa Elena efforts are so internationally known and appreciated, or 
that the Savannah River Archaeological Research Program, the Underwater Division and the Cultural 
Resources Consulting Division each have their own victories in science and service to South Carolina. 
However 1994-1995 also continued the financial decline of USC's state-allocated resources, 
and these short falls were shared by us at SCIAA. Yet, as we had done in 1993 and 1994, our contract 
and grants programs provided significant funding for research and service per se, and also (via the 
overhead fraction USC returns to SCIAA) for infra-structure maintenance. Actually, SCIAA did a 
laudable $1 million in grants and contracts (as reported by the USC Sponsored Programs and Research 
IV 
o f f i c e ) ,  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  a n d  t h e  n e w e r  C u l t u r a l  
R e s o u r c e s  C o n s u l t i n g  D i v i s i o n .  
I n  t h i s  1 9 9 4 - 1 9 9 5  p e r i o d ,  S C I A A  h a d  ( a t  o n e  t i m e )  a  h i g h  o f  4 6  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s ,  4  p a r t -
t i m e  e m p l o y e e s ,  1 0  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  a s s i s t a n t s ,  a n d  6 0  R e s e a r c h  M f i l i a t e s .  S C I A A  
a l s o  h a d  $ 7 0 9 , 8 8 1  i n  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  $ 1 6 8 , 3 9 3  i n  p r i v a t e  g i f t s  a n d  o t h e r  f i s c a l  s o u r c e s ,  a n d  
$ 1 , 0 5 7 , 9 5 5  i n  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s ,  f o r  a  g e n e r a l  f i s c a l  i n p u t  o f  $ 1 , 9 3 6 , 2 2 9 ,  u p  1 9 %  f r o m  1 9 9 3 - 1 9 9 4  
a n d  u p  2 7 %  f r o m  1 9 9 2 - 1 9 9 3 .  A n d  a l l  o f  t h i s  m o n e y  a n d  t h e  g o o d  w o r k  o f  a l l  t h e s e  p e o p l e  w a s  s p e n t  t o  
b e n e f i t  s t a t e  c i t i z e n s  a n d  i n t e r e s t s ,  a n d  o u r  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  a r c h a e o l o g i c a l  k n o w l e d g e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t h e  S o u t h e a s t  U n i t e d  S t a t e s .  
I  w o u l d  l i k e  t o  e n d  t h i s  P r e f a c e  b y  a c k n o w l e d g i n g  t h e  s u p p o r t  o f  U S C  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
D e a n  L e s t e r  L e f t o n .  A n d  b y  i n v i t i n g  y o u  t o  p e r u s e  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  f o r  a n o t h e r  p r o d u c t i v e ,  r i c h ,  
a n d  f u l l  y e a r  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  a n d  t o  w h o s e  g o o d  e m p l o y e e s  I  g i v e  t h a n k s .  
v  
B r u c e  E .  R i p p e t e a u ,  P h . D .  
S C I A A  D i r e c t o r  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  
R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
I I  
I .  I N T R O D U C T I O N  
I I  
W : n b e r  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s  6 0 -
1 3 - 2 1 0 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  
( S C I A A )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 3  t o  
s e r v e  a s  t h e  m a i n  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  a n d  
s t a t e  a g e n c y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a r c h a e o l o g y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  p a s t .  A  u n i t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S C I A A  i n i t i a t e s  a n d  c o n d u c t s  
a r c h a e o l o g i c a l  f i e l d  a n d  c o l l e c t i o n s  
r e s e a r c h  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  a n d  
p a r t i c i p a t e s  i n  a  v e r y  w i d e  r a n g e  o f  U S C  
a c t i v i t i e s  a n d  d u t i e s .  A s  a  s t a t e  a g e n c y ,  
i t  a s s i s t s  o t h e r  S t a t e  a g e n c i e s ,  e s p e c i a l l y  
S o u t h  C a r o l i n a  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  
T o u r i s m ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y ,  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  i n  l a n d - u s e  a n d  
p u b l i c  s e r v i c e  d u t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  
s t a t e ' s  a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e s .  F i n a l l y ,  
S C I A A  a d m i n i s t e r s ,  f o r  t h e  S t a t e  B u d g e t  
a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  t h e  M u s e u m  
C o m m i s s i o n ,  a n d  i t s e l f ,  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  1 9 9 1  S t a t e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  
A c t ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s  5 4 -
7 - 6 1 0  e t  s e q . ,  w h i c h  r e g u l a t e s  h o b b y ,  
s e a r c h ,  a n d  s a l v a g e  l i c e n s e s .  
P r o g r a m s  a n d  
O b j e c t i v e s  
m : b e  p r o g r a m s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  
a n d  A n t h r o p o l o g y  a r e  s p e c i f i e d  b y  t h e  
1  
a b o v e  t w o  s t a t u t e s .  
p a r a p h r a s e d  a s  f o l l o w s .  
T h e y  a r e  
i .  S C I A A  s u p p o r t s  t h e  a c a d e m i c  a n d  
p u b l i c  s e r v i c e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  p a r t i c u l a r l y  b y  g r a d u a t e  
s t u d e n t  s u p p o r t ,  i n t e r n s h i p s ,  w o r k  s t u d y  
o p p o r t u n i t i e s ,  s c h o l a r s h i p s  a n d  r e s e a r c h  
f u n d s ,  l e c t u r e s ,  c o u r s e s ,  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  i n t e r a c t i o n s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t s  a n d  I n s t i t u t e s  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  A r t ,  H i s t o r y ,  G e o g r a p h y ,  
P h y s i c s ,  G e o l o g y ,  S o u t h e r n  S t u d i e s ,  a n d  
E S R I ,  t o  m e n t i o n  a  f e w .  
i i .  S C I A A  c u r a t e s  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
C o l l e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  i n  a  s e c u r e  
w a r e h o u s e  u n d e r  t h e  a t t e n t i o n  o f  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r s .  C u r a t i o n  
d u t i e s  i n c l u d e  r e c e i p t  o f  p r i v a t e  
d o n a t i o n s ,  c u r a t i o n  o f  F e d e r a l  p r o p e r t i e s  
u n d e r  c o n t r a c t ,  l e n d i n g  o f  a r t i f a c t s  a n d  
f e a t u r e s  t o  c o u n t y ,  c i t y ,  a n d  s t a t e  
m u s e u m s ,  a n d  p r o v i s i o n  o f  c o n t r o l l e d  
s t u d y  f a c i l i t i e s  f o r  t h e s e  c o l l e c t i o n s .  A t  
t h e  c u r r e n t  t i m e ,  t h e  I n s t i t u t e  h a s  
a p p r o x i m a t e l y  2 9 , 0 0 0  c u b i c  f e e t  o f  
m a t e r i a l s  i n  c o l l e c t i o n s .  
i i i .  S C I A A  i s  t h e  o n l y  d e p o s i t o r y  
t h a t  m a i n t a i n s  t h e  w r i t t e n  r e c o r d s  o f  a l l  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n  t h e  s t a t e ;  t h e s e  
c u r r e n t l y  a m o u n t  t o  s o m e  1 7 , 5 0 0  f o l d e r  
e n t r i e s  p l u s  s u p p o r t i n g  d a t a .  S u p p o r t i n g  
d a t a  i n c l u d e s  3 , 6 0 0  r e p o r t s ,  2 , 5 0 0  p r o j e c t  
f i l e s ,  a n d  a  l i b r a r y  o f  o v e r  1 9 , 5 0 0  
a r c h a e o l o g i c a l  t i t l e s .  T h e s e  u n i q u e  
resources are made available under 
supervised conditions to approved 
students, researchers and contractors on 
a daily basis. 
iv. SCIAA, under law, maintains the 
capability to perform contracted 
archaeological surveys and excavations. 
Some of these services to State and 
county agencies are performed, pro 
bono, with allocated Institute funding, 
but SCIAA also is currently fulfilling 
over $900,000 in large contracts for 
private and federal organizations. These 
contracts are not in conflict with 
SCIAA's other roles. It is the State 
Archaeologist's practice at the current 
time to strongly encourage the 
development and strength of private 
archaeological companies in South 
Carolina. Therefore, SCIAA does not 
bid competitively against private 
companies inside the state. Rather, the 
State Archaeologist maintains a detailed 
contractor list for appropriate referrals 
to private and government requesters. 
v. The State Archaeologist advises 
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Federal, State, and County agencies as 
well as industry and citizens on the 
proper treatment of and planning for 
archaeological resources. Advice ranges 
from field situations and artifact and 
fossil identification to literature, research 
quality, display and curation, 
compliance, and referrals to other 
agencies and data bases. Compliance 
activities result in the examination and 
comment annually on over 2, 700 
permitting notices from other State and 
Federal agencies. 
vi. SCIAA has a very considerable 
interaction with the professional and 
a vocational archaeological commumties. 
SCIAA provides the home offices of the 
avocational Archaeological Society of 
South Carolina, and supports their 
objectives by contract and cooperation. 
SCIAA also supports the Council of 
South Carolina Professional 
Archaeologists. 
vii. The Underwater Division of 
SCIAA administrates and accomplishes 
the provisions of the 1991 Underwater 
TheSCIAA 
Headquarters 
Building, 1321 
Pendleton Street, 
Columbia. 
A n t i q u i t i e s  A c t .  I n  a d d i t i o n  t o  s u r v e y ,  
w h e t h e r  c o n t r a c t u a l  o r  o b l i g e d ,  S C I A A  
a l s o  m a i n t a i n s  t h e  l a r g e s t  H o b b y  D i v e r  
L i c e n s i n g  m o n i t o r i n g  p r o g r a m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  p r o g r a m  h a s  
r e c e i v e d  a c c l a m a t i o n  i n  b o t h  
p r o f e s s i o n a l  a n d  t r a d e  p u b l i c a t i o n s .  
v i i i .  T h e  C o n s e r v a t i o n  e f f o r t  o f  
S C I A A  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  p e o p l e  a n d  
a g e n c i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o n  a r t i f a c t  
c a r e  a n d  c o n s e r v a t i o n .  S C I A A ' s  
W a t e r l o g g e d  W o o d  C o n s e r v a t i o n  
f a c i l i t y ,  l o c a t e d  o n  t h e  U S C  c a m p u s ,  i s  
t h e  l a r g e s t  i n  t h e  A m e r i c a s .  R e c e n t l y ,  
t h e  f a c i l i t y  c o m p l e t e d  a  t e n - y e a r  
t r e a t m e n t  o f  t h e  f a m o u s  B r o w n ' s  F e r r y  
V e s s e l ,  w h i c h  i s  n o w  b e i n g  r e a d i e d  f o r  
e x h i b i t  b y  t h e  G e o r g e t o w n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .  S C I A A  a n t i c i p a t e s  a  m a j o r  o u t -
o f - s t a t e  a w a r d  f o r  c o n t i n u e d  t r e a t m e n t  
i n  t h i s  f a c i l i t y .  
i x .  S C I A A  c o n t i n u e s  i t s  m a j o r  e f f o r t  
t o  a c q u i r e  n o n - g o v e r n m e n t a l  f u n d i n g .  I n  
D e c e m b e r ,  1 9 9 1 ,  S C I A A  e s t a b l i s h e d  i t s  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  a n d  i s  
s e e k i n g  a n  i n i t i a l  p r i v a t e  e n d o w m e n t  o f  
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .  O v e r  $ 6 0 , 0 0 0 . 0 0  h a s  b e e n  
s e c u r e d  t o  d a t e .  
x .  I n  d a t a  s h a r i n g ,  S C I A A  s p o n s o r s  
n u m e r o u s  w o r k s h o p s ,  t e c h n i c a l  
s y m p o s i a ,  s c i e n t i f i c  m e e t i n g s ,  p u b l i c  
l e c t u r e s  a n d  i n t e r v i e w s ,  s c h o o l  
p r o g r a m s ,  p r e s s  c o n f e r e n c e s ,  f i e l d  t r i p s ,  
e x h i b i t s ,  a n d  p u b l i c a t i o n s .  S C I A A  i s  a  
c o - s p o n s o r  a n d  o r g a n i z e r  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  W e e k .  
A r c h a e o l o g y  W e e k  c u l m i n a t e s  i n  
A r c h a e o l o g y  F i e l d  D a y ,  w h i c h  S C I A A  
o r g a n i z e d  w i t h  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s .  A s  a n  I n s t i t u t e ,  
S C I A A  p u b l i s h e s  f o u r  b o o k  s e r i e s  a n d  
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j o u r n a l s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  a r c h a e o l o g y ,  
a n d  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  p u b l i s h e d  
n u m e r o u s  h i g h - q u a l i t y  e d i t e d  p a m p h l e t s  
w h i c h  w e r e  d i s t r i b u t e d  e i t h e r  f r e e  o r  a t  
c o s t  t o  s t a t e  u s e r s  a n d  e d u c a t i o n a l  a n d  
l i b r a r y  i n s t i t u t i o n s .  
x i .  F i n a l l y ,  a n d  a s  a  p r i m a r y  m i s s i o n  
u n d e r  l a w ,  S C I A A  a g g r e s s i v e l y  p r o v i d e s  
s t a t e - o f - t h e - a r t  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a b o u t  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  
p a s t .  T h i s  s e r v i c e  r a n g e s  f r o m  
c o n t i n u i n g  c o l l e c t o r s '  s u r v e y s  t o  t h e  
e x c a v a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  C o l o n i a l  
C a p i t o l  o f  S a n t a  E l e n a  ( 1 5 6 2 - 8 7 ) ,  n o w  
P a r r i s  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  
r e s e a r c h  s e r v i c e  i s  f u n d e d  b y  t h e  S t a t e  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  b y  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  
G e o g r a p h i c  S o c i e t y ,  t h e  N a t i o n a l  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  a n d  t h e  E x p l o r e r s  
C l u b .  
S u m m a r y  o f  A c c o m p l i s h m e n t s  
m : b e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  i s  a  
c r o w n  j e w e l  o f  U S C .  I t  i s  a  n a t i o n a l l y  
p r o m i n e n t  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  a n d  i s  o f  
g r e a t  s e r v i c e  t o  t h e  S t a t e .  M a y  1 9 9 4  
t h r o u g h  M a y  1 9 9 5  h a s  b e e n ,  i n  s p i t e  o f  ·  
c o n t i n u e d ,  s e v e r e  f u n d i n g  c u t  b a c k s ,  
a n o t h e r  g o o d  p e r i o d  f o r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y .  O u r  d u a l  m i s s i o n s  o f :  (  1 )  
a n  o u t s t a n d i n g  U n i v e r s i t y  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e ,  w i t h  s t r o n g  a c a d e m i c  
i n v o l v e m e n t  a n d  ( 2 )  l e a d  S t a t e  a g e n c y  
f o r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s o u r c e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  w e r e  p e r f o r m e d  b e y o n d  t h e  
l i m i t s  o f  f u n d i n g  b y  t h e  e x t r a  e f f o r t  o f  a  
g i f t e d  a n d  d e d i c a t e d  s t a f f .  
• T h e  c u l t u r e s  a n d  s o c i e t i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  r a n g i n g  f r o m  t h e  f i r s t  p e o p l e s  
to enter the New World some 12,000 
years ago, the Paleoindians, to the A. D. 
1560 to 1570s Spanish New World 
Capitol at Santa Elena (now Parris Island 
USMC Depot) were explored. 
• Between them, the research personnel 
of the Savannah River Archaeological 
Research Program and the Cultural 
Resource Consulting Division have 
again secured over $1,000,000 in 
exterior-funded research inside and out 
of South Carolina. 
•A tremendous contribution to the 
archaeological literature of South 
Carolina and the Southeastern United 
States was the continued publication of 
reports such as the SRARP's Cotton and 
Black Draught: Consumer Behavior on 
a Postbellum Farm, the Cultural 
Resources Consulting Division's 
Archaeological Excavations of the 
Confederate Additions to the North 
Caroli11:a Arsenal, Site 31 CD280**, 
Fayetteville, North Carolina, and the 
book chapter Archaeological 
Perspectives on The Civil War: The 
Challenge to Achieve Relevance. 
•Contributions to the people of South 
Carolina included the continued public 
education and scholarly work of South 
Carolina Archaeology Week (apparently 
the largest among the 50 states), the 
support for and cooperation with the 
Archaeology Society of South Carolina 
and the Council of South Carolina 
Professional Archaeologists, and the 
heritage information that we provide to 
numerous citizens, schools, and 
organizations. 
•Significant underwater resources were 
studied with the help of our major Hobby 
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Diver certification program that allowed 
wider survey and excavations from our 
Charleston offices. 
•SCIAA has continued its substantial 
academic involvement with very 
considerable on-campus faculty and 
student involvement in several academic 
departments and sister institutes. 
•In service as a State agency, over 2,700 
State Review System projects were 
reviewed in concert with other regulatory 
agencies, and a great deal of government 
leadership was exerted by guidance, by 
regulation, and most of all by example. 
•The State Site Files (17 ,500 individual 
site files), voluminous State Artifact 
Collections (29,000 cubic feet), and 
considerable other data of reports (2,500 
project files) and libraries (19,500 titles, 
additionally and separately 3,600 site 
reports), were maintained, and increased 
when possible. 
•Conservation efforts such as that 
directed at four rare Confederate parrot 
guns (the "Chester Cannons"), the 
Robert L. Stephenson Research Fund, 
SCIAA Archaeological Research Trust, 
the service roles of the Archaeological 
Society of South Carolina and the 
Council of South Carolina Professional 
Archaeologists, two reconstructed 
historic ships, various grants and 
contracts, and all manner of professional 
and avocational archaeology, were 
assisted or performed by up to 70 
employees during the last year. 
Organization 
'ID':be SCIAA staff participates in a wide 
variety of activities throughout South 
Carolina and the southeast. These 
a c t i v i t i e s ,  r a n g i n g  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s e a r c h  a n d  c o n s u l t i n g  t o  o r g a n i z i n g  
a n d  p r e s e n t i n g  p u b l i c  e v e n t s  t o  
o v e r s e e i n g  a n d  m a n a g i n g  u n d e r w a t e r  
s i t e s  a n d  t h e  S t a t e ' s  c o l l e c t i o n s  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l s ,  a r e  a  p r i m a r y  
f u n c t i o n  o f  S C I A A .  T o  c o m p l e t e  t h e s e  
m y r i a d  t a s k s ,  S C I A A  i s  d i v i d e d  i n t o  s i x  
d i v i s i o n s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  p r i m a r y  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a .  
F r e q u e n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a f f e r s  
f r o m  a l l  d i v i s i o n s  e n s u r e s  t h a t  S C I A A ' s  
i n t e l l e c t u a l  a s s e t s  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  
e f f e c t i v e l y  a c c o m p l i s h i n g  i t s  g o a l s .  T h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  S C I A A  c a n  b e  m o s t  
e a s i l y  s u m m a r i z e d  b y  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  
S C I A A  h a s  b e e n  i n v o l v e d  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r .  
P l a n s  a n d  O b j e c t i v e s  f o r  t h e  
U p c o m i n g  Y e a r  
~acb d i v i s i o n  a n d  a l l  e m p l o y e e s  h a v e  
e x p e c t a t i o n s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  
c o m i n g  y e a r .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  O f f i c e  
o f  t h e  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  a n d  t h e  
U n d e r w a t e r  D i v i s i o n s ,  t h e s e  a r e  s e t  f o r t h  
b y  S t a t e  l a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  
L a w s  6 0 - 1 3 - 2 1 0  a n d  5 4 - 7 - 6 1 0  e t  s e q .  
O t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  R e s e a r c h ,  S a v a n n a h  
R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
a n d  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  C o n s u l t i n g  
D i v i s i o n s ,  a r e  m o r e  f l u i d  a n d  a d j u s t  t h e i r  
r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  t o  m e e t  t h e  r e a l i t i e s  
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o f  g r a n t i n g  a n d  c o n t r a c t i n g  
o p p o r t u n i t i e s .  N o n e t h e l e s s ,  a l l  t h e  
d i v i s i o n s  a r e  g r o u p e d  a r o u n d  t h e  
e m p o w e r m e n t s  o f  t h e  S t a t e  e n a b l i n g  a c t s  
a n d  a l l  d i v i s i o n s  s t r i v e  t o  s u p p o r t  t h e  
s t a t e d  a i m s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A  s p e c i a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p a s t  y e a r  
w a s  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  c o r d i a l  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  A n t h r o p o l o g y  
D e p a r t m e n t  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s .  T h i s  
w a s  d o n e ,  a n d  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e  a n d  
b e n e f i c i a l  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
h a v e  a l s o  b e e n  c o n t i n u e d  o r  i n i t i a t e d  b y  
a  n u m b e r  o f  S C I A A  a n d  D e p a r t m e n t a l  
s t a f f  o v e r  t h e  y e a r .  
A  n e w  s p e c i a l  o b j e c t  f o r  t h i s  c o m i n g  
y e a r  i s  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  C S S  H . L .  
H u n l e y ,  t h e  s u b j e c t  o f  a l l e g e d  d i s c o v e r y ,  
a n d  c o n s i d e r a b l e  p r e s s  a n d  c i t i z e n  
i n t e r e s t .  W i t h  U S C ,  t h e  A t t o r n e y  
G e n e r a l ' s  o f f i c e ,  t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e ,  
a n d  o t h e r  S t a t e  a n d  U n i v e r s i t y  a g e n c i e s  
o n  o u r  t e a m ,  S C I A A  i s  l e a d i n g  a  m a j o r  
p r o j e c t  w i t h  d i s c o v e r y ,  p r o t e c t i o n ,  
a s s e s s m e n t ,  a n d  d i s p l a y  ( o r  m o n u m e n t )  
p h a s e s .  
T h e  m o s t  d i f f i c u l t  s e c o n d  o b j e c t i v e  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  w i l l  b e  t h e  l e g i s l a t i v e  
o r  U n i v e r s i t y  f u n d i n g  f o r  a  n e w  o r  
r e n o v a t e d  C u r a t i o n  F a c i l i t y .  
S C I A A  D i r e c t o r  
B r u c e  R i p p e t e a u  
d a n c e s  w i t h  
C a t h y  N e l s o n  o f  
t h e  E d i s t o  I n d i a n  
C o u n c i l  D a n c e r s  
a t  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y .  
I [  
I I .  A D M I N I S T R A T I V E  D I V I S I O N  
I I  
' a r b e  A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n  s u p p o r t s  
t h e  o t h e r  d i v i s i o n s  a n d  d o e s  n o t  n o r m a l l y  
e n g a g e  i n  s e p a r a t e  p r o j e c t s .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  a  f e w  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  w h i c h  
h a v e  b e e n  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  
s u c h  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  
W e e k ,  t h e  U S C - S C I A A  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  T r u s t ,  a n d  t h e  S o c i e t y  o f  
P r o f e s s i o n a l  A r c h a e o l o g i s t s  n a t i o h a l  
a r c h i v e  p r o j e c t .  S C I A A ' s  d i r e c t o r  i s  a l s o  
a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  a  n u m b e r  o f  
u n i v e r s i t y  a n d  p u b l i c  i n t e r e s t  b o a r d s  
s u c h  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  
T r u s t ,  t h e  U S C - S C I A A  R o b e r t  L .  
S t e p h e n s o n  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
F u n d ,  a n d  t h e  O S H A  a p p r o v e d  S C I A A  
D i v e  S a f e t y  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  d i r e c t o r  i s  o f t e n  c a l l e d  u p o n  
t o  a s s i s t  t h e  c o - -
o r d i n a t i o n  o f  s t a t e ,  
f e d e r a l ,  a n d  p u b l i c  
e f f o r t s  a s  t h e y  
p e r t a i n  t o  a r c h -
a e o l o g i c a l  h e r i -
t a g e .  
S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  
W e e k  
1 1 B u r t n g  S e p t e m b e r  
1 9 9 4 ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  a r c h -
a e o l o g i c a l  c o m -
m u n i t y  c e l e b r a t e d  
a  s e r i e s  o f  
s t a t e w i d e  e v e n t s  
d e s i g n e d  t o  r a i s e  
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p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  s t a t e ' s  
m u l t i c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  e n l i s t  p u b l i c  
s u p p o r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e s o u r c e  
c o n s e r v a t i o n .  T h e  T h i r d  A n n u a l  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  W e e k ,  w a s  h e l d  
o n  S e p t e m b e r  2 4 - 0 c t o b e r  1 ,  1 9 9 4 ,  a n d  
c u l m i n a t e d  a t  S a n t e e  S t a t e  P a r k  f o r  t h e  
S e v e n t h A n n u a l A r c h a e o l o g y  F i e l d  D a y  
o n  O c t o b e r  1 ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  g o a l  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
c o m m u n i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  t o  
p r o m o t e  a r c h a e o l o g i c a l  e d u c a t i o n  
s t a t e w i d e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S C I A A  
p r o v i d e d  a  m a j o r  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  
s p o n s o r i n g  a n d  o r g a n i z i n g  t h i s  e v e n t .  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t  B r u c e  R i p p e t e a u ,  N e n a  
P o w e l l  R i c e  w a s  
a p p o i n t e d  t h e  s t a t e -
w i d e  c o o r d i n a t o r  
f o r  t h e  S o u t h  C a -
r o l i n a  A r c h a e o l o g y  
W e e k  e v e n t  a n d  a n  
A d v i s o r y  C o u n c i l  
c o n s i s t i n g  o f  e i g h t  
w o r k i n g  c o m m i t -
t e e s  w a s  f o r m e d .  
T h e  p u r p o s e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  W e e k  
w a s  t o  r e a c h  o u t  t o  
a s  m a n y  c o m m u -
n i t i e s  a s  p o s s i b l e  
t h r o u g h o u t  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  p r o v i d e  
archaeological programs, lectures, and 
exhibits; tours to visit sites and historic 
homes or plantations; tours of 
excavations in progress; demonstrations 
of how prehistoric Indian, protohistoric, 
and European and African-American 
artifacts are made and used; 
archaeological laboratory tours; and 
artifact identification. The goals of the 
program were to: 1) stimulate public 
pride in the state's archaeological 
heritage, 2) increase public under-
standing of why archaeological research 
is important, 3) heighten public aware-
ness of how many archaeological 
resources are lost each year in South 
Carolina, 4) educate the public about 
what they can do to help protect and 
study the state's archaeological 
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resources, and 5) get more people 
involved in legitimate archaeological 
activities. 
In September 1994 over 130 
programs and exhibits were coordinated 
for Archaeology Week involving 85 
organizations in 50 locations throughout 
South Carolina. A Calendar of Events 
booklet listing all programs and events 
was published and distributed to over 
6,000 people including every school, 
museum, and county library in the state. 
A major focus of Archaeology Week in 
1994 was to celebrate the impacts and 
influences between early Spanish 
explorers and Native Americans in South 
Carolina. 
One of the Institute's 
premier programs in 1994 was 
the South Carolina Archae-
ology Week Kick-Off Cele-
bration which was held on 
Monday, September 26 in the 
atrium of the South Carolina 
State Museum. Activities at 
the Kick-Off Celebration 
featured Dr. Charles Ewen, 
archaeologist at East Carolina 
University in Greenville, 
North Carolina, and included 
numerous archaeological 
exhibits and displays on 
current research in South 
Carolina archaeology. 
A major event at the end 
of the week was Archaeology 
Field Day at Santee State Park, 
which was sponsored by the 
Archaeological Society of 
South Carolina. Over 1500 
children and adults in atten-
dance learned about past 
1994 South 
Carolina 
Archaeology 
Week Poster. 
1 9 9 3  S o u t h  
C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  
W e e k  P o s t e r .  
c u l t u r e s  t h r o u g h  p r i m i t i v e  l i v i n g  s k i l l  
d e m o n s t r a t i o n s .  F e a t u r e d  a t t r a c t i o n s  
i n c l u d e d  a t l a t l  s p e a r  t h r o w i n g ,  h i d e  
t a n n i n g ,  b l o w  g u n s ,  I n d i a n  d a n c e s ,  s t o n e  
t o o l  m a k i n g ,  f i r i n g  o f  C a t a w b a  p o t t e r y ,  
a  N e w  W o r l d  F o o d  F e s t i v a l ,  i n d i g o  
d y i n g ,  b a s k e t  m a k i n g ,  s t o r y t e l l i n g ,  m e t a l  
w o r k ,  s t o n e  w o r k ,  m a t  w e a v i n g ,  
c h i l d r e n ' s  g a m e s ,  a r t i f a c t  i d e n t i f i c a t i o n ,  
v i d e o s ,  r e - e n a c t m e n t s  b y  a  C o l o r e d  
T r o o p  R e g i m e n t ,  a r c h a e o l o g i c a l  
e x h i b i t s ,  a  f u n d - r a i s i n g  a u c t i o n ,  o l d  t i m e  
m u s i c ,  a  l e c t u r e  o n  t h e  S a n t e e  I n d i a n  
M o u n d  b y  S C I A A ' s  D r .  C h e s t e r  
D e P r a t t e r ,  a n d  a  f e a s t  o f  h o m e m a d e  
b a r b e c u e  i n  t h e  l a t e  a f t e r n o o n .  
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H a r o l d  F o r t u n e  
w o r k i n g  o n  
c o n s e r v a t i o n  o f  
o n e  o f  t h e  
C h e s t e r  C a n n o n s .  
I I I I I .  O F F I C E  O F  T H E  S T A T E A R C H A E O L O G I S T I I  
' m ; b i s  p a s t  y e a r  w a s  e v e n t f u l  f o r  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  ( O S A ) .  
P u b l i c  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  b u r i a l  p r e s e r v a t i o n  c o n t i n u e d  
t o  i n c r e a s e ,  b u t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o u r  
y e a r s  m o r e  t e l e p h o n e  c a l l s  w e r e  r e c e i v e d  
r e q u e s t i n g  p r o a c t i v e  a s s i s t a n c e  r a t h e r  
t h a n  r e p o r t i n g  v i o l a t i o n s  o f  s e p u l c h e r .  
T h i s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  a c t i v e  
a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  D r .  T e d  R a t h b u n ,  
D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  
F o r e n s i c s ,  a n d  D r .  J o n a t h a n  L e a d e r ,  
D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  t o  C o r o n e r s ,  
P o l i c e  A g e n c i e s ,  D e v e l o p e r s ,  N a t i v e  
A m e r i c a n  T r i b a l  G r o u p s ,  a n d  o t h e r  
c o n c e r n e d  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  w e l c o m e  d e c l i n e  i n  
h u m a n  a c t i o n s  a f f e c t i n g  b u r i a l s  h a s  b e e n  
o f f s e t  b y  a n  i n c r e a s e  i n  r e p o r t e d  d a m a g e  
d u e  t o  e r o s i o n .  I n c r e a s e d  b o a t  t r a f f i c ,  
h e a v y  r e c r e a t i o n a l  t r a i l  u s e ,  a n d  r u n o f f  
f r o m  t i m b e r i n g  a r e  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  
t o  d a t e  a n d  i n n o v a t i v e  s o l u t i o n s  a r e  
b e i n g  s o u g h t  t h r o u g h  m u l t i d i s c i p l i n a r y  
a c t i v i t i e s .  
T h e  C h i c o r a  I n d i a n  T r i b e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  w a s  a c c o r d e d  i t s  f i r s t  S t a t e  
A p p r e c i a t i o n  D a y  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  
G o v e r n o r  t h i s  y e a r .  O S A  a n d  D r .  B r u c e  
R i p p e t e a u ,  S C I A A  D i r e c t o r ,  h a v e  
s u p p o r t e d  t h e  T r i b e  i n  t h e i r  e f f o r t s  
t o w a r d  e v e n t u a l  r e c o g n i t i o n  s i n c e  1 9 9 2  
a n d  w r o t e  l e t t e r s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  S t a t e  
A p p r e c i a t i o n  D a y .  S C I A A ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y ,  i s  f o r t u n a t e  t o  h a v e  C h i e f  
G e n e  M a r t i n  ( I g m o  T a n k a ,  0  T a h n  C a h n )  
o f  t h e  C h i c o r a  a s  a  v o c a l  a l l y .  H e  i s  v e r y  
a c t i v e  a n d  s u p p o r t i v e  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n ,  a r c h a e o l o g y ,  a n d  c o n -
s e r v a t i o n .  O S A  
~----~------~--~--~ 
'  ~ ~.··· c o n t i n u e s  t o  b e t t e r  
1 1  
t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  
" U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
1
S t a t e  w i t h  t h e  f i v e  
o t h e r  N a t i v e  A m e r i -
.I  c a n  T r i b e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  t h r o u g h  
o u t r e a c h ,  p r o f e s -
s i o n a l  s u p p o r t ,  a n d  
r e g u l a t o r y  e m p o -
H e r i t a g e  T r u s t  
3 l n D e c e m b e r ,  1 9 9 4 ,  
t h e  I n s t i t u t e  s u c -
c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
a  t h r e e  y e a r  p e r -
sonnel contract with the South Carolina 
Heritage Trust. During this initiative, 
Mr. Christopher Judge oversaw, 
coordinated and maintained all phases 
of a contract that identified the 100 most 
significant archaeological sites in South 
Carolina. In addition, he produced 
management plans, engaged in field 
work and assisted the Heritage Trust staff 
in all phases of acquisition. His sterling 
work on behalf of the Institute and the 
contract has resulted in his being hired 
directly by the Trust. We congratulate 
the Trust on hiring Mr. Judge for this 
important position. We take pride in the 
placement of another USC graduate in 
public service. 
Conservation 
QConserbatton at SCIAA made waves this 
last year with the initiation of the 
rebuilding of the Brown's Ferry Vessel 
at the Rice Museum, Georgetown, South 
Carolina. This Coastal Merchantman 
from the early 1700's will be a display 
of international standing once the 150 
pieces ofloose oak and pine are carefully 
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placed back into their original positions. 
So far, over 600 feet of stainless steel 
hand threaded rod has been used, and 
another 600 feet is expected to be 
necessary. Georgetown Steel has 
provided a grant-in-kind to the project 
to allow the custom building of the 
necessary metal framework to support 
the upper structure of the vessel on site. 
The Chester Cannons, four 
Confederate Parrot guns from Chester, 
South Carolina, are nearing completion 
and will return home soon. Discovered 
nine years ago, these rare weapons had 
been spiked in the face of General 
Sherman's advance through the 
Carolinas. In this instance, spiking not 
only referred to the breaking off of a vent 
pick in the fuse hole, but also the 
placement of live shells forwards and 
backwards to fill the tubes. In some 
cases, six shells to a cannon tube. The 
robotics devised to remove these 
munitions was a challenge, but has 
proven to be very effective. The 
deactivated shells are also unique and are 
SCIAA staffers 
and Daniel 
Schavelzon 
(right) 
reconstructing 
the Brown's 
Ferry Vessel. 
S c o t t  C o l e m a n ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  
C h e s t e r  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
a n d  D i r e c t o r  o f  
t h e  C h e s t e r  
M u s u e m ,  w i t h  a  
s h e l l  f r o m  o n e  o f  
t h e  C h e s t e r  
C a n n o n s .  
p l a n n e d  t o  b e  d i s p l a y e d  i n  C h e s t e r  a l o n g  
s i d e  t h r e e  o f  t h e  c a n n o n s .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  w i l l  r e c e i v e  t h e  
f o u r t h  c a n n o n  a n d  i t s  s h e l l s  f o r  a  d i s p l a y .  
S i t e  F i l e s  M a n a g e m e n t  
\ l r : b e  d e m a n d  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e  f i l e  
u s e  c o n t i n u e d  a n d  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  
p a s t  f i s c a l  y e a r .  A  t o t a l  o f  7 0 2  n e w  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  w e r e  r e p o r t e d  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .  S C I A A  p r o v i d e d  6 7  
E n v i r o n m e n t a l  s i t e  a s s e s s m e n t s  a s  a n  
a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
d e v e l o p m e n t  a g e n c i e s  a n d  f i r m s .  S o m e  
5 2 6  h o u r s  o f  d i r e c t  a s s i s t a n c e  t o  s i t e  f i l e  
u s e r s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d .  
C u r a t i o n  
® b e r  t h e  p a s t  y e a r  t h e  s t a t e ' s  a r t i f a c t  
c o l l e c t i o n s  ( a r t i f a c t s ,  r e c o r d s ,  m a p s ,  
d r a w i n g s ,  p h o t o g r a p h i c  m a t e r i a l s ,  e t c . )  
c o n t i n u e d  t o  g r o w  a n d  d e m a n d  f o r  u s e  
c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  f o r  p u r p o s e s  o f  
e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  d i s p l a y .  D u r -
i n g  t h e  y e a r  S C I A A '  s  c u r a t i o n  p r o g r a m  
g r a n t e d  c o l l e c t i o n s  a c c e s s  t o  1 0 1  s e p a -
r a t e  p r o j e c t s ,  r e s e a r c h e r s  o r  a g e n c i e s .  
T h e s e  i n c l u d e d :  4 0  d i f f e r e n t  S C I A A  s t a f f  
a n d  a f f i l i a t e  u s e s ,  1 3  l o c a l / s t a t e / f e d e r a l  
a g e n c y  u s e s ,  4 1  u s e s  b y  U S C  a n d  o t h e r  
u n i v e r s i t y  f a c u l t y  ( a n d  s t u d e n t s ) ,  6  u s e s  
b y  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t r a c t o r s / c o n s u l t -
a n t s ,  a n d  1  u s e  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
R e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
s t a t e  c o l l e c t i o n s  n u m b e r e d  8 6 .  T h e s e  r e -
q u e s t s  i n c l u d e d :  4 5  r e q u e s t s  f o r  i n f o r -
m a t i o n  r e g a r d i n g  a r c h a e o l o g i c a l  c o l l e c -
t i o n s  c u r a t e d  a t  S C I A A ;  3 3  c u r a t i o n  p o l i -
c i e s / p r o c e d u r e s ,  s t a n d a r d s / f e e s ,  a n d  s u p -
p l i e s / s e r v i c e s  r e q u e s t s ;  a n d  8  m i s c e l l a -
n e o u s  r e q u e s t s .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
m u s e u m s ,  t h e s e  i n q u i r i e s  w e r e  r e c e i v e d  
f r o m  t h e  s a m e  g r o u p s  t h a t  r e q u e s t e d  c o l -
l e c t i o n s  a c c e s s .  
M e a n w h i l e ,  d e s p i t e  S C I A A ' s  c r i s i s  
f o r  n e e d e d  c u r a t i o n  s p a c e ,  5  n e w  d o n a -
t i o n s  w e r e  m a d e  t o  o u t  p e r m a n e n t  c o l -
l e c t i o n  a n d  3 2  c o l l e c t i o n  t r a n s f e r s  w e r e  
r e c e i v e d  w h i c h  i n c r e a s e d  o u r  h o l d i n g s  
b y  2 7 0  c u b i c  f e e t .  S C I A A  m a d e  1 2 l o a n s  
o f  c o l l e c t i o n s  o r  p a r t i a l  c o l l e c t i o n s  f o r  
e d u c a t i o n ,  e x h i b i t  o r  s p e c i a l i z e d  a n a l y -
s e s .  
1 3  
The Curation program also provided 
353 hours of practical curation training 
to two USC Department of Anthropol-
ogy students. 
Publications 
:fflarketing and cost effective 
reproduction/publishing of SCIAA 
publications have been driving forces in 
this program this last year. Ms. Diane 
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Boyd, acting Head of Publications, has 
been analyzing the dissemination of 
information derived from all division 
reports and activities through the 
production and sale of research 
manuscripts, SCIAA sponsored 
conference abstracts and proceeding 
volumes, and the judicious solicitation 
of conference proceedings from national 
archaeological and allied disciplines 
conferences. 
C e r a m i c s  
r e c o v e r e d  f r o m  
t h e  1 6 t h  c e n t u r y  
k i l n  a t  S a n t a  
E l e n a .  
I [  
I V .  R E S E A R C H  D I V I S I O N  
I I  
' a t b e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  h a s  p a r t i c i p a t e d  
i n  f i v e  p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
r a n g i n g  f r o m  P a l e o i n d i a n  r e s e a r c h  a t  t h e  
B i g  P i n e  T r e e  s i t e  t o  c o n t a c t  p e r i o d  
r e s e a r c h  a t  S a n t a  E l e n a .  I n  a d d i t i o n ,  a  
n u m b e r  o f  a r t i f a c t  c o l l e c t i o n s  h a v e  b e e n  
a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t o r s  s u r v e y  d a t a  b a s e .  
F i n a l l y ,  t h e  d i v i s i o n  h a s  e n r i c h e d  t h e  
i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  a t  S C I A A  b y  
b r i n g i n g  i n  t w o  v i s i t i n g  s c h o l a r s  w h o  
p r o v i d e d  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
N o r t h  A m e r i c a n  v i e w  o f  a r c h a e o l o g y .  
S a n t a  E l e n a  P r o j e c t  
' a t w o  f i e l d  e x p e d i t i o n s  w e r e  
c a r r i e d  o u t  b y  S t a n l e y  S o u t h  a n d  
C h e s t e r  B .  D e P r a t t e r  a t  S a n t a  
E l e n a ,  S p a n i s h  c o l o n i a l  c a p i t a l  
o f  L a  F l o r i d a ,  l o c a t e d  o n  P a r r i s  
I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
A p r i l - M a y ,  1 9 9 4 ,  e x p e d i t i o n  
i n c l u d e d  e x c a v a t i o n s  s u r -
r o u n d i n g  t h e  S p a n i s h  p o t t e r y  
k i l n  d i s c o v e r e d  i n  1 9 9 3 ,  a n d  a  
s u b s u r f a c e  s u r v e y  w h i c h  
i n v o l v e d  e x c a v a t i o n  o f  n e a r l y  
1 4 0 0  s h o v e l  t e s t s  o v e r  a n  a r e a  
c o v e r i n g  3 5  a c r e s .  T h e  s u r v e y  
a l l o w e d  d i s c o v e r y  a n d  m a p p i n g  
o f  t h e  t o w n  l a y o u t  w h i c h  
c o v e r e d  a p p r o x i m a t e l y  1 5  a c r e s .  
W o r k  a r o u n d  t h e  p o t t e r y  k i l n  
r e s u l t e d  i n  r e c o v e r y  o f  k i l n  
w a s t e r  m a t e r i a l  f r o m  o n - s i t e  
p o t t e r y  p r o d u c t i o n .  
T h e  O c t o b e r ,  1 9 9 4 ,  e x p e d i -
1 5  
t i o n  i n v o l v e d  c o n t i n u e d  e x c a v a t i o n s  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  p o t t e r y  k i l n  a n d  a  
s e a r c h  f o r  t h e  e s t a t e  b e l o n g i n g  t o  t h e  l a s t  
G o v e r n o r  o f  S a n t a  E l e n a .  N o  e v i d e n c e  
o f  t h e  G o v e r n o r ' s  e s t a t e  w a s  d i s c o v e r e d ,  
p e r h a p s  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  e r o d e d  i n t o  
t h e  m a r s h  i n  t h e  p a s t  4 0 0  y e a r s .  
C r e w  f o r  e a c h  o f  t h e s e  p r o j e c t s  
i n c l u d e d  b o t h  p a i d  s t a f f  a n d  n u m e r o u s  
v o l u n t e e r s .  O n e  o f  t h e s e  v o l u n t e e r s  w a s  
L i e .  N e l s y s  F u s c o  Z a m b i t o g l i r i s ,  a n  
archaeologist with the National 
Government of Uruguay's Ministerio de 
Educacion y Cultura. Lie. Zambitogliris 
also spent two weeks working in the 
Santa Elena research laboratory studying 
the Spanish artifact collection. Other 
volunteers included a married couple 
from California, a student from Canada 
' 
and nearly 20 other individuals from 
South Carolina, Georgia, Florida, and 
North Carolina. 
Field research at Santa Elena was 
funded by a Department of Defense 
Legacy Resource Development Fund 
grant of $129,987 awarded in September, 
1993. In addition to the 1994 fieldwork 
' 
this grant provided funds for laboratory 
analysis and report preparation. One 
report has already been completed on the 
shovel testing survey, and two other 
reports are nearing completion. 
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Wachovia Project 
'Q!:brougb a grant from SCIAA's 
Archaeological Research Trust, Stanley 
South worked with Lisa Hudgins in 
entering the manuscript Discovery in 
Wachovia into a word processing 
program in preparation for publication. 
Proposals to secure additional grant 
funding for this project have been 
submitted. 
Visiting Scholars 
~olunteering with the Santa Elena 
expedition in May was Lie. Nelsys 
Fusco Zambitogliris, an archaeologist 
with the National Government of 
Uruguay's Ministerio de Educacion Y 
Cultura. She also spent two weeks as a 
Research Associate working in the 
Santa Elena research laboratory 
Another Research Associate, Dr. 
Daniel Schavelzon, Archaeologist with 
the University of Buenos Aires, spent 
two weeks at SCIAA in 1995 
conducting research into 16th through 
18th century European ceramics from 
Santa Elena and the Cain Hoy 
collection. 
Excavations at the Big Pine 
Tree Site 
ilBr. Albert C. Goodyear led a four week 
excavation beginning May 8, 1995, to 
TOP: Stan South 
(left) and Chester 
DePratter 
Flanking Lie. 
Nelsys Fusco 
Zambitogliris. 
BOTTOM: Core 
(left) and blades 
from the Big Pine 
Tree Site. 
A r t i f a c t s  f r o m  t h e  
B i g  P i n e  T r e e  
S i t e .  
T O P :  Q u a r t z  
p o i n t .  
C E N T E R :  C l o v i s  
p o i n t .  
B O T T O M :  
F l u t e d  p o i n t  b a s e .  
t h e  P a l e o i n d i a n  a n d  A r c h a i c  
s i t e  o f  B i g  P i n e  T r e e ,  
3 8 A L 1 4 3 .  T h i s  y e a r  t h e  d i g  
w a s  j o i n t l y  c o n d u c t e d  w i t h  D r .  
K e n n e t h  E .  S a s s a m a n  a n d  h i s  
t e a m  f r o m  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
P r o g r a m .  T h i s  s i t e  i s  w e l l  
s t r a t i f i e d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
P a l e o i n d i a n  p e r i o d  (  1 1 , 0 0 0  
B . P . )  r u n n i n g  u p  t h r o u g h  t h e  W o o d l a n d  
p e r i o d  ( A . D . 1 , 0 0 0 ) .  S i g n i f i c a n t  r e m a i n s  
w e r e  u n c o v e r e d  r e l a t i n g  t o  a  f l u t e d  p o i n t  
o c c u p a t i o n  a n d  w h a t  m a y  b e  a  M i d d l e  
A r c h a i c  m i d d e n .  T h e  c r e w  w a s  s t a f f e d  
b y  t w o  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  - -
o n e  f r o m  U S C  t h e  o t h e r  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  F l o r i d a ,  w h o  a r e  
d o i n g  t h e i r  m a s t e r s  t h e s e s  
o n  t h e  s i t e .  T h e  e x p e d i t i o n  
w a s  f u n d e d  b y  p r i v a t e  
d o n a t i o n s  t h r o u g h  S C I A A ' s  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
T r u s t .  
W a c c a m a w  C e n t e r  f o r  
H i s t o r i c a l  a n d  
C u l t u r a l  S t u d i e s  
F o u r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
c o n t i n u e  t o  b e  u n d e r t a k e n  
b y  J i m  M i c h i e ,  A s s o c i a t e  
D i r e c t o r  o f  t h e  W a c c a m a w  C e n t e r .  
T h e s e  i n c l u d e  t h e  i n t e n s i v e  e x c a v a t i o n  
o f  J o s e p h  a n d  T h e o d o s i a  B u r r  A l s o n ' s  
h o u s e  s i t e ,  a t  T h e  O a k s  p l a n t a t i o n ,  
B r o o k g r e e n  G a r d e n s ,  S C ;  t e m p o r a l  a n d  
f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  o f  t h r e e  - -
M i s s i s s i p p i a n  p o t t e r y  
v e s s e l s  r e c o v e r e d  f r o m  
W a c h e s a w  P l a n t a t i o n ,  
G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S C ;  
a n a l y s i s  o f  h i s t o r i c  
m a t e r i a l s  b y  W i l l i a m  
1 7  
r e c o v e r e d  f r o m  
I K l c h m o n d  H i l l  P l a n t a t i o n ;  a n d  
o f  h i s t o r i c  m a t e r i a l s  
,  G e o r g e t o w n  C o u n t y .  
! m e t e o r o l o g i c a l  e v e n t s  t h a t  l e a d  
t h e  d e a t h  o f  T h e o d o s i a  B u r r  
A l s t o n ,  a n  a r c h i v i s t  f r o m  L o n d o n ,  
E n g l a n d ,  h a s  b e e n  h i r e d  t o  f i n d  a n d  
p r o v i d e  c o p i e s  o f  B r i t i s h  s h i p  r e c o r d s  
f r o m  t h e  W a r  o f  1 8 1 2 ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  l a t e  D e c e m b e r ,  1 8 1 2 ,  a n d  
e a r l y  J a n u a r y ,  1 8 1 3 .  T h i s  
i n f o r m a t i o n ,  b y  v i r t u e  o f  
l o n g i t u d e ,  l a t i t u d e  a n d  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  c a n  
e i t h e r  c o n f i r m  o r  r e j e c t  
p o p u l a r  s t a t e m e n t s  o f  h e r  
f a t e .  
C o l l e c t o r  S u r v e y  
3 J n  J a n u a r y ,  1 9 9 5 ,  T o m m y  
C h a r l e s  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  ( f r o m  
t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
D i v i s i o n )  a n d  c o n t i n u e d  h i s  
o n - g o i n g  p r o g r a m  o f  
a n a l y s i s  a n d  r e c o r d i n g  o f  
p r e h i s t o r i c  A m e r i c a n  I n d i a n  
a r t i f a c t  c o l l e c t i o n s  h e l d  b y  
p r i v a t e  c i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  
p r o g r a m  i s  a s s i s t e d  b y  f u n d i n g  f r o m  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o j e c t  a n d  i s  c o n d u c t e d  o n  a  
p e r i o d i c  b a s i s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  
S i t e  3 8 G R 2 6 6  
3 J n  1 9 9 5  T o m m y  C h a r l e s  
a l s o  c o n d u c t e d  t e s t i n g  o f  a  
l i m i t e d  a r e a  o f  t h e  N o r t h  
Fork of the Saluda River in Greenville 
County, South Carolina, for deeply 
buried archaeological sites and 
subsequently began the excavation of a 
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Middle Woodland site (38GR226). This 
project is funded by local citizens and is 
ongoing. 
Work at 
38GR226. 
TOP: Overview 
of excavations in 
progress. 
BOTTOM: 
Volunteers Jack 
(left) and Chris 
Sheridan of 
Brevard, NC. 
C h r i s  A m e r  ( l e f t )  
a n d  B i l l  B a r r  
e x a m i n e  a  c h a i n  
p l a t e  f r o m  
e x c a v a t i o n s  a t  
P r i t c h a r d ' s  
S h i p y a r d .  
V .  U N D E R W A T E R A R C H A E O L O G Y  
D I V I S I O N  
3 J n  s p i t e  o f  b u d g e t  a n d  s t a f f  r e d u c t i o n s ,  
t h e  y e a r  s a w  a  b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t y  i n  
t h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  
t h a t  b e l i e d  t h e  s t a t e - w i d e  p r o b l e m s  o f  
g e n e r a l  f i s c a l  r e s t r a i n t .  P r o j e c t s  r a n g e d  
f r o m  f i e l d  r e s e a r c h ,  e x t e n s i v e  l a b o r a t o r y  
a n a l y s i s  a n d  p u b l i c a t i o n  t o  p u b l i c  
e d u c a t i o n  a n d  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  
s t a t e ' s  s u b m e r g e d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
p r o t e c t i o n  l a w .  
P r i t c h a r d ' s  S h i p y a r d  
W o r k  c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  y e a r  
o n  P r i t c h a r d ' s  S h i p y a r d ,  t h e  s i t e  
a n  1 8 t h - c e n t u r y  s h i p y a r d  l o c a t e d  
o n  H o b c a w  C r e e k  i n  M t .  P l e a s a n t .  
C h r i s t o p h e r  A m e r ,  U S C  A n t h r o -
p o l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t  
B a r r  a n d  J o n a t h a n  B r a d l e y ,  U S C  
A n t h r o p o l o g y  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t ,  a l o n g  w i t h  C a r l  N a y l o r  a n d  
J o e  B e a t t y  f r o m  t h e  U  
A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  h a v e  b e e n  
c o n d u c t i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
2 8 , 0 0 0  a r t i f a c t s  r e c o v e r e d  d u r i n g  
t h e  e x c a v a t i o n  o f  a  7  m e t e r  s q u a r e  
b r i c k  s t r u c t u r e  i n  1 9 9 3 .  T h e  s i t e  
w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  s h i p y a r d  i n  
1 7 5 3  b y  t w o  S c o t t i s h  s h i p w r i g h t s ,  
J o h n  R o s e  a n d  J a m e s  S t e w a r t ,  w h o  
q u i c k l y  d e v e l o p e d  t h e  p r o p e r t y  i n t o  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a r g e s t  c o l o n i a l  
s h i p y a r d .  T h e  s h i p y a r d  r e m a i n e d  
c o n t i n u o u s l y  i n  o p e r a t i o n  u n t i l  t h e  
1 8 3 0 ' s .  T h e  p r o p e r t y  i s  n o w  l i s t e d  
1 9  
o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  f o r  H i s t o r i c  
P l a c e s .  
I n g r a m  V e s s e l  
~nalpsis w a s  c o m p l e t e d  o n  t h e  
s u b m e r g e d  r e m a i n s  o f  a  f l a t - b o t t o m e d  
s a i l i n g  c r a f t  f o u n d  i n  t h e  G r e a t  P e e  D e e  
R i v e r  n e a r  C h e r a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  
1 9 9 3 ,  t h e  b a d l y  c r u s h e d  h u l l  o f  t h i s  5 0 -
f o o t  l o n g  s h i p - b u i l t  v e s s e l  w a s  t h e  
subject of an intensive survey by the 
Underwater Archaeology Division, 
under the direction of Christopher Amer. 
The archaeological site report is in it's 
final editing stage and will go to press 
early in July 95. 
H.L. Hunley 
3Jn August and September of 1994 the 
Division organized a search of areas of 
the Atlantic Ocean off Sullivan's Island, 
SC for the H.L. Hunley, which 
disappeared on the night of February 17, 
1864. The Institute team consisted of 
Mark Newell, who had been released 
from his regular duties to conduct the 
fieldwork, and employees Joe Beatty, 
and Carl Naylor, with graduate student 
Bill Barr. Diving work was assisted by 
members of the Secession Camp of the 
Sons of Confederate Veterans, 
Charleston, who were specially trained 
for the project. 
Eight magnetic anomalies were 
located in the search area; the most 
promising target was tested in November 
1994 with negative results. A planned 
return to the remaining anomalies to 
ground truth them was pre-empted in 
May of 1995 by Cussler's employees 
who excavated various anomalies 
independently, resulting in a May 3rd 
announcement that they had located the 
submarine. 
The contingency plan developed last 
year for handling the H.L. Hunley has 
been put into effect through the SCIAA 
Hunley Project Working Group 
(HPWG). It is the responsibility of this 
group to coordinate the technical 
expertise and methodology that will 
ensure that the vessel is accorded the 
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very best treatment and protection 
presently available. 
As a result of the as yet unconfirmed 
finding of the ill-fated Confederate 
submarine, the South Carolina General 
Assembly strengthened the South 
Carolina Underwater Antiquities Act of 
1991 (SCCL54-7-610etseq., 1976), by 
passing an amendment which raises the 
penalty for illegally disturbing the 
bottoms of state-owned waterways and 
the Territorial Sea from a misdemeanor 
to a felony. 
Ashley River Survey 
m:be staff of the Charleston office of the 
Underwater Archaeology Division, 
directed by Lynn Harris, conducted the 
first phase of a survey of the upper 
reaches of the Ashley River in February 
and March, 1995. Thirteen sites were 
reported within a four-mile stretch. The 
sites, which are exposed at low tide, 
include several vessels. A preliminary 
assessment of the architectural attributes 
of the vessels reflects an interesting date 
range from the 18th to the 20th century. 
There are a variety of wooden sailing 
ships, a barge, a wooden motorized 
vessel and a tugboat of composite 
construction. Working around tidal 
windows, Division staffers Lynn Harris 
and Carl Naylor, assisted by volunteers 
Billy Judd, Rusty Clark, and Doug and 
Dee Boehme, recorded architectural 
features of the tugboat and one of the 
wooden sailing vessels. The survey 
project will continue throughout 1995 
and provide further participation and 
training opportunities for internship 
students and members of the public. 
G e n e r a l  S h e r m a n  P r o j e c t  
m : b e  C o a s t a l  W a t e r e e  D i v e  C h a r t e r  
C e n t e r  i n  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  r e q u e s t e d  
t h e  a s s i s t a n c e  a n d  g u i d a n c e  o f  t h e  
S C I A A  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  
D i v i s i o n ' s  S p o r t  D i v e r  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  i n  m a p p i n g  a n d  r e s e a r c h i n g  t h e  
s h i p w r e c k  c o m m o n l y  k n o w n  a s  t h e  
G e n e r a l  S h e r m a n  n e a r  L i t t l e  R i v e r .  T h e  
S h e r m a n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
o f f s h o r e  r e c r e a t i o n a l  d i v i n g  s i t e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  
d i v e  c e n t e r  s t a f f  w a s  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  
a w a r e n e s s  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h i s  
i m p o r t a n t  m a r i t i m e  r e s o u r c e  b y  
p r o v i d i n g  a n  u n d e r w a t e r  t r a i l  m a p  
i d e n t i f y i n g  a r c h i t e c t u r a l  f e a t u r e s  a n d  
e x p l a i n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v e s s e l .  
T h e  S h e r m a n  w a s  u s e d  a s  a  b l o c k a d e  
r u n n e r  i n  t h e  C i v i l  W a r .  T h e  v e s s e l  w a s  
l a t e r  c a p t u r e d  b y  t h e  F e d e r a l  f l e e t  a n d  
s o l d  t o  a  c o m p a n y  i n  B o s t o n  w h o  
r e n a m e d  i t  S h e r m a n .  T h e  N a t i o n a l  
M a r i t i m e  I n i t i a t i v e  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  h a s  p r o v i d e d  t h e  p r o j e c t  t e a m  
w i t h  e x t e n s i v e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  
r e s e a r c h  a n d  i s  e x t r e m e l y  i n t e r e s t e d  i n  a  
p h y s i c a l  s i t e  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  n a t i o n a l  
s h i p w r e c k  d a t a b a s e  i n  r e t u r n .  T h e  w r e c k  
o f  t h e  S h e r m a n  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  
e x a m p l e  o f  s h i p b u i l d i n g  t e c h n i q u e s  
d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r .  T h i s  o n g o i n g  
p r o j e c t ,  d i r e c t e d  b y  L y n n  H a r r i s ,  i s  
p l a n n e d  t o  t a k e  p l a c e  a r o u n d  t h e  r e g u l a r  
w o r k  s c h e d u l e  o f  t h e  W a t e r e e  D i v e  
C e n t e r  s t a f f  w h o  a r e  p r o v i d i n g  S C I A A  
w i t h  i n  k i n d  s e r v i c e s  s u c h  a s  b o a t s  a n d  
s c u b a  t a n k s .  S C I A A  s t a f f  L y n n  H a r r i s  
a n d  C a r l  N a y l o r ,  i n t e r n s h i p  s t u d e n t  
R u s t y  C l a r k ,  t r a i n e d  v o l u n t e e r s  D o u g  
B o e h m e  a n d  H a m p  S h u p i n g  a n d  t h e  
W a t e r e e  C e n t e r  d i v e  s t a f f  c o m p i l e d  
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b a s i c  d a t a  f o r  a  p r e l i m i n a r y  s i t e  m a p  a f t e r  
v i s i t i n g  t h e  s i t e  i n  M a y .  
S S  W i l l i a m  L a w r e n c e  
3 J n  A p r i l  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  
D i v i s i o n  s t a f f  L y n n  H a r r i s ,  C h r i s t o p h e r  
A m e r ,  C a r l  N a y l o r ,  J o e  B e a t t y  a n d  
v o l u n t e e r  M i k e  P h i p p s  v i s i t e d  t h e  s i t e  
o f  t h e  s h i p w r e c k  S S  W i l l i a m  L a w r e n c e ,  
l o c a t e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  H i l t o n  H e a d .  
T h e  L a w r e n c e  i s  o f  l o c a l ,  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e  h u l l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  w r e c k  a n d  i t s  w e l l - p r e s e r v e d  c a r g o  
c o n t e n t s  y i e l d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t e c h n o l o g y ,  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m e r c e .  t h e  v e s s e l  
i n c o r p o r a t e s  m i l e s t o n e  f e a t u r e s  o f  i r o n  
s h i p b u i l d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
s o u t h e r n  c o m m e r c i a l  c o n s u m p t i o n  
p a t t e r n s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o j e c t  
w a s  t o  o b t a i n  p h o t o g r a p h s ,  v i d e o  f o o t a g e  
a n d  b a s i c  s c a n t l i n g s  o f  t h e  w r e c k  f o r  
s u b m i s s i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s .  T h e  r e g i s t r a t i o n  d a t a  
f o r m  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e  i n  J u l y  f o r  
r e v i e w .  
C h a r l e s t o n  M a r i t i m e  F e s t i v a l  
m : b e  S o u t h e a s t e r n  M a n a g e m e n t  
C o m p a n y  o f  C h a r l e s t o n  s t a g e d  t h e  
s e c o n d  M a r i t i m e  F e s t i v a l  i n  l a t e  
S e p t e m b e r .  T h e  e v e n t ,  s t a g e d  a t  t h e  
O m n i  o n  M e e t i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  
s h o w c a s e d  m a r i n e  a r t s  a n d  c r a f t s  t o  a  
v e r y  s i z a p l e  s e g m e n t  o f  t h e  l o c a l  a n d  
v i s i t o r  p o p u l a t i o n .  B y  a r r a n g e m e n t  w i t h  
S o u t h e a s t e r n ,  t h e  U n d e r w a t e r  
A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  s e t  u p  a  l a r g e  
e x h i b i t  a r e a  f o r  S C I A A  d i s p l a y s .  A  
s e r i e s  o f  a f t e r n o o n  l e c t u r e s  w e r e  g i v e n  
d u r i n g  t h e  t h r e e - d a y  e v e n t  b y  
C h r i s t o p h e r  A m e r ,  M a r k  N e w e l l ,  
William Barr, and Lynn Harris. The 
event was deemed a success in terms of 
public relations and public education. 
Historic Ships Supply Program 
C!Earlp in 1993 the Division was informed 
that the US Navy was seeking live oak 
timbers for use in the restoration of the 
USS Constitution This historic frigate, 
which defeated two heavily armed 
British vessels during the War of 1812, 
has been maintained at Charles Town 
Navy Yard near Boston ever since. 
Working under the direction of 
Christopher Amer, Mark Newell 
arranged with the South Carolina 
Department of Highways & Public 
Transportation (now DOT) for salvage 
of live oak trees As a result, the program 
Program Review's recommendation for 
better law enforcement, patrolled the 
Cooper River checking divers who were 
collecting artifacts and fossils for Hobby 
licenses and providing information on 
the Program. More such activities are 
planned as the Division steps up 
enforcement of the South Carolina 
Underwater Antiquities Act. 
As a matter of course during the 
Program Review, the forms for the Sport 
Diver Archaeology Management 
Program (SDAMP) were revised to 
improve the reporting quality of 
information, as well as its storage and 
retrieval. A database has been 
established to handle the incoming 
information from divers so that it might 
continued during 1994-1995 .-----------,-
with large amounts of wood 
being gathered from the site of 
the new Bon Secours Hospital 
at The Ashley River Road in 
Charleston and from the Cross 
Island Expressway on Hilton 
Head Island. An estimated 25 
tons of live oak and pine have 
been assembled by South 
Carolina Department of 
Transportation (SCDOT) for 
shipment to Charles Towne 
Navy Yard. According to the 
Secretary of theN avy, the effort 
of South Carolina has now 
guaranteed replacement lumber 
for the historic ship for the next 
forty years. 
Sport Diver Archaeology 
Management Program 
~taft members from the 
Underwater Archaeology 
Division, in response to the 
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Supply Program. 
b e  r e t r i e v a b l e  f o r  r e s e a r c h  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  S D A M P ,  m a n a g e d  
b y  L y n n  H a r r i s ,  o f f e r e d  " C o u r s e  1 "  
w e e k e n d  f i e l d  t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  f o r  l o c a l  d i v e r s  
a n d  n a u t i c a l l y  o r i e n t e d  g r o u p s  s u c h  a s  
t h e  S e a  S c o u t s .  O n e - d a y  s p e c i a l t y  
w o r k s h o p s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  
t r a i n i n g  p r o g r a m .  T h e s e  c o v e r e d  
p r a c t i c a l  t o p i c s  s u c h  a s  a r t i f a c t  
i d e n t i f i c a t i o n ,  n a v i g a t i o n ,  k n o t s - t y i n g  
a n d  s h i p  c o n s t r u c t i o n .  T h e  c o n c e p t  o f  
t h e  f i e l d  t r a i n i n g  p r o g r a m  h a s  b e e n  
e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  " C o u r s e  2 - 4 "  
a c c r e d i t a t i o n  t h r o u g h  t h e  a t t e n d a n c e  o f  
a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  o n e - d a y  w o r k s h o p s ,  
c o n f e r e n c e s ,  s o c i e t y  m e e t i n g s ,  f i e l d  
p r o j e c t s ,  a n d  b y  f i l i n g  s i t e  r e p o r t s  t o  
S C I A A .  T h e  p r o g r a m  h a s  a l s o  s t a r t e d  
a c t i v e l y  r e c r u i t i n g  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
t r a i n e d  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  
i n t e r n s h i p  s t u d e n t s  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n  i n  t e a c h i n g  w o r k s h o p s  a n d  
t r a i n i n g  c o u r s e s  t o g e t h e r  w i t h  S C I A A  
s t a f f .  
S D A M P  a l s o  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e  
1 9 9 5  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  C o r r i d o r  
P r o j e c t  i n i t i a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  b y  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  d i v i n g  p u b l i c  i n  C h a r l e s t o n ,  
D o r c h e s t e r  a n d  C o l l e t o n  c o u n t i e s  
r e g a r d i n g  s u b m e r g e d  s i t e  i n c l u s i o n  
w i t h i n  t h e  c o r r i d o r .  T h e  h e r i t a g e  c o n c e p t  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t o u r i s m  a n d  e c o n o m i c  
r e v i t a l i z a t i o n  o f  h i s t o r i c  s i t e s .  T r a i l s  t o  
v i s i t  s i t e s ,  i n c l u d i n g  s h i p w r e c k s ,  w i l l  
a l l o w  i n d e p e n d e n t  b i k i n g ,  h i k i n g ,  
k a y a k i n g  a n d  d i v i n g .  D i v e  c e n t e r s  
w o r k i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  S D A M P  
w i l l  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  
e x c i t i n g  e n d e a v o r .  
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R e v i e w  a n d  C o m p l i a n c e  
: m e s p t t e  c o n t i n u e d  r e d u c t i o n s  i n  s t a f f  d u e  
t o  b u d g e t  r e s t r a i n t s ,  w o r k  c o n t i n u e d  o n  
t h e  r e v i e w  a n d  r e s p o n s e  t o  a l m o s t  4 , 0 0 0  
p u b l i c  n o t i c e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  P a r t i a l  
t i m e  o f  D i v i s i o n  s t a f f e r  J o e  B e a t t y  w a s  
a d d e d  t o  S C I A A ' s  R e v i e w  &  
C o m p l i a n c e  t e a m  w h i c h  c o n s i s t s  o f  
T o m m y  C h a r l e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
D i v i s i o n  a n d  M a r k  N e w e l l .  J o e ' s  
a d d i t i o n  e n a b l e d  e x p a n d e d  r e v i e w  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  s i t e  f i l e s  a s  p a r t  o f  t h e  
p r o c e s s ,  a l l o w i n g  g r e a t e r  f o c u s  o f  
d i m i n i s h e d  r e s o u r c e s  o n  t h o s e  
a p p l i c a t i o n s  t h a t  d i r e c t l y  t h r e a t e n e d  
k n o w n  sites~ R e o r g a n i z a t i o n  o f  m a n y  
o f  t h e  p u b l i c  n o t i c e  s y s t e m  a g e n c i e s  
u n d e r  o n e  r o o f  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  
( D H E C )  a l s o  e n a b l e d  n e w  a g r e e m e n t s  
t o  b e  m a d e  u n d e r  w h i c h  S C I A A ' s  
s t a n d a r d  c o n d i t i o n i n g  s t a t e m e n t  w i l l  b e  
a u t o m a t i c a l l y  i n c l u d e d  o n  m o s t  o f  t h e  
p e r m i t s  n o w  i s s u e d .  
G r a d u a t e  R e s e a r c h  A s s i s t a n t -
s h i p  S u p e r v i s i o n  
3 J n  k e e p i n g  w i t h  t h e  D i v i s i o n ' s  p o l i c y  
t o  e n c o u r a g e  a n d  s u p p o r t  s t u d e n t  t h e s i s  
w o r k  i n  m a r i t i m e  a r c h a e o l o g y  t o p i c s ,  
f i v e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  s t u d e n t s ,  
S c o t t  H e a v i n ,  M i c h a e l  S e a v o r ,  K r i s t i n  
R o b e r t s ,  J e n n y  T r o m b e l y ,  a n d  R u s t y  
C l a r k ,  a l o n g  w i t h  E a s t  C a r o l i n a  
U n i v e r s i t y  g r a d u a t e  s t u d e n t  H a r r y  
P e c o r e l l i  i l l ,  j o i n e d  t h e  C h a r l e s t o n  f i e l d  
o f f i c e  f o r  i n t e r n s h i p  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
m a s t e r s  r e s e a r c h  w o r k  d u r i n g  1 9 9 4 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  s t u d e n t s  w e r e  
i n v o l v e d  i n  f i e l d w o r k  o n  a  v a r i e t y  o f  
p r o j e c t s  a n d  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  
p u b l i c  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  
t h r o u g h  S D A M P .  C h r i s t o p h e r  A m e r  
c o n t i n u e s  t o  s u p e r v i s e  U S C  g r a d u a t e  
student William B. Barr who is in the 
final stage of completing his Master's 
thesis on the role of Strawberry Ferry and 
the colonial town of Childesbury. His 
anticipated graduation is August, 1995. 
Amer is also supervising East Carolina 
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University graduate student Harry 
Pecorelli III as he conducts research on 
an historic shipwreck in the Cooper 
River for his thesis for the Program in 
Maritime History and Underwater 
Archaeology. 
V i s i t o r s  a t  t h e  
N e w  W i n d s o r  
e x c a v a t i o n s .  
N u m e r o u s  s c h o o l  
a n d  c i v i c  g r o u p s  
v i s i t  t h e  s i t e  e a c h  
y e a r .  
V I .  S A V A N N A H  R I V E R A R C H A E O L O G I C A L  
R E S E A R C H  P R O G R A M  
\ ! r b e  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m  ( S R A R P )  c o n d u c t s  
c o m p l i a n c e ,  r e s e a r c h ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  
a c t i v i t i e s  a t  t h e  8 0 3  k m 2  S a v a n n a h  R i v e r  
S i t e  ( S R S )  o n  b e h a l f  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y .  T h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s  a r e  c u r r e n t  a s  o f  M a y  1 9 9 5  a n d  
s h o u l d  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  n o t  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  S R A R P  a  f e e l i n g  f o r  p r o g r a m  
a n d  s t a f f  d i v e r s i t y .  
P u b l i c  S e r v i c e  
~ublit o u t r e a c h  c o n t i n u e s  w i t h  v i s i t s  t o  
s c h o o l s .  M a r y  I n k r o t  h a s  s p o k e n  t o  o v e r  
6 0 0  s t u d e n t s  i n  t h e  S R S  a r e a  s i n c e  l a s t  
O c t o b e r .  N o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  t o t a l  a r e  
t h e  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  a r e a  w h o  
l e a r n e d  a b o u t  a r c h a e o l o g y  f r o m  M a r y  b y  
w a t c h i n g  t h e  i n - s c h o o l  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m  T h e  E n v i r o n m e n t  a n d  
Y o u  o n  M a r c h  6 .  W i t h  t h e  s c h o o l  y e a r  
w i n d i n g  t o  a  c l o s e ,  M a r y  h a s  b e e n  
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p r e p a r i n g  f o r  t w o  a r c h a e o l o g i c a l  
s u m m e r  c a m p s  f o r  s t u d e n t s .  M a r y  
c o n t i n u e s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  S R S  
E d u c a t i o n  C o u n c i l ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a l l  
S R S  c o n t r a c t o r s  i n v o l v e d  w i t h  
e d u c a t i o n .  C o u n c i l  i n i t i a t i v e s  h a v e  
i n c l u d e d  s h a r i n g  r e s o u r c e s ,  d e v e l o p i n g  
p u b l i c  r e l a t i o n s  m a t e r i a l s ,  a n d  p l a n n i n g  
f o r  f u t u r e ,  y e t  h i g h l y  l i m i t e d ,  D O E  
f u n d i n g  f o r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  W o r k  
c o n t i n u e s  o n  t h e  a r c h a e o l o g y  e x h i b i t  f o r  
t h e  A i k e n  C o u n t y  M u s e u m .  A  n e w  
t i m e l i n e  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  a n d  t h e  c a s e s  
c o n t a i n  a r t i f a c t s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  
d e p i c t i n g  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  
a r c h a e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t .  A  d i s p l a y  
o n  a r c h a e o l o g y  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
G e o r g i a ' s  S a v a n n a h  R i v e r  E c o l o g y  
L a b o r a t o r y  ( S R E L )  C o n f e r e n c e  C e n t e r  
w a s  i n s t a l l e d  i n  F e b r u a r y  w i t h  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  f a c i l i t y .  
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TOP: Middle 
school students 
participate in 
annual 
archaeology 
summer camps at 
the Savannah 
River Site. The 
Savannah River 
Archaeological 
Research 
Program 
organizes the 
week-long event, 
which features a 
mock excavation. 
BOTTOM: 
Volunteer Donald 
Ray assists 
Monica Beck in 
recording the 
profile of a Late 
Archaic storage 
pit at the Mims 
Point site. 
S i t e  m a p p i n g  a t  
N e w  W i n d s o r .  
T h e  p a r a c h u t e  i n  
t h e  b a c k g r o u n d  i s  
u s e d  f o r  s h a d e  
d u r i n g  
p h o t o g r a p h y  t o  
p r e v e n t  g l a r e .  
O r a l  H i s t o r y  P r o j e c t  
m : o n p a  B r o w d e r ,  w h i l e  a t t e n d i n g  
G e o r g i a  S o u t h e r n  f o r  a n  M A i n  H i s t o r y ,  
i s  w o r k i n g  o n  t h e  E l l e n t o n  C o m m u n i t y  
H i s t o r y  v o l u m e  t h a t  w i l l  b e  o u t  l a t e r  t h i s  
y e a r .  G e o r g e  ( B u d d y )  W i n g a r d ,  S R A R P  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  h a s  b e e n  
t y p i n g  a  m a n u s c r i p t  f o r  a  p e r s o n a l  
m e m o r i e s  c o m p a n i o n  v o l u m e  t o  t h e  
E l l e n t o n  C o m m u n i t y  H i s t o r y .  
C u r a t i o n  C o m p l i a n c e  
W n b e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D a v e  C r a s s ,  
B r u c e  P e n n e r  a n d  T a m m y  F o r e h a n d  
h a v e ,  t o  d a t e ,  r e a n a l y z e d  a n d  c u r a t e d  
6 9 4 , 8 3 8  o b j e c t s  f r o m  t h e  S R A R P  
c o l l e c t i o n s .  A l l  o f  t h e  A i k e n  C o u n t y  s i t e s  
h a v e  n o w  b e e n  c u r a t e d  t o  C F R 7 9  
s t a n d a r d s ,  a n d  a  g o o d  d e n t  h a s  b e e n  
m a d e  i n  t h e  B a r n w e l l  C o u n t y  s i t e s .  A  
t o t a l  o f  9 8 %  o f  t h e  a r t i f a c t s  a r e  
p r e h i s t o r i c .  
R e s e a r c h - B a s e d  F i e l d  
C o m p l i a n c e  
1 ! B r .  K e n n e t h  S a s s a m a n  m a n a g e s  t h e  
f i e l d  c o m p l i a n c e  c r e w  a n d  M e l a n i e  
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C a b a k ,  f i e l d  s u p e r v i s o r ,  c o n t i n u e s  
i n t e r m i t t e n t l y  w i t h  t h e  G I S - b a s e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  E  A r e a  s u r v e y  d a t a  f o r  
t h e  S R A R P ' s  f i r s t  a t t e m p t  a t  
d i s t r i b u t i o n a l  a r c h a e o l o g y  ( s i t e l e s s  o r  
n o n s i t e  a r c h a e o l o g y ) .  T h e  U S  F o r e s t  
S e r v i c e  G I S  s p e c i a l i s t  h e l p i n g  w i t h  t h i s  
e f f o r t  l e f t  t h e  r e g i o n  f o r  a  n e w  j o b .  
H o w e v e r ,  C h r i s  G i l l a m ,  a r c h a e o l o g i s t /  
G I S  a n a l y s t ,  r e c e n t l y  j o i n e d  t h e  S R A R P ,  
w h i c h  w i l l  a c q u i r e  i t ' s  o w n  e q u i p m e n t  
v e r y  s o o n .  
M a r y  I n k r o t  h a s  j o i n e d  M e l a n i e  
C a b a k  o n  a  n e w  r e s e a r c h  p r o j e c t  t o  
d o c u m e n t  v a r i a t i o n  a m o n g  l a t e  h i s t o r i c  
f a r m s t e a d s  o n  t h e  S R S ;  t h e s e  d a t a  w i l l  
e v e n t u a l l y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  r e v i s e d  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p l a n  t h a t  i n c l u d e s  
t h e s e  u b i q u i t o u s  r e s o u r c e s .  
G e o r g e  L e w i s  c o n t i n u e s  t o  k e e p  t h e  
S R A R P  a p a c e  w i t h  U S  F o r e s t  S e r v i c e  
a c t i v i t i e s  b y  c o n d u c t i n g  t i m b e r  
c o m p a r t m e n t  s u r v e y s ,  w h i l e  M o n i c a  
B e c k  h a s  b e e n  c o n d u c t i n g  o t h e r  
c o m p l i a n c e - r e l a t e d  s u r v e y s  a n d  w r i t i n g  
h e r  t h e s i s  o n  h i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e .  
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TOP: William 
Pepe deploys a 
Ground 
Penetrating 
Radar unit. 
BOTTOM: John 
Grant (SUNY, 
Buffalo) analyzes 
the radar output 
from his truck-
mounted 
computer 
operations. 
A b e r n o d w y d d  
F a r m h o u s e ,  
L l o . n f a d f a n ,  
P o w y s ,  W a l e s .  
B u i l t  i n  1 6 7 8 ,  t h i s  
f a r m h o u s e  
t y p i f i e s  t h e  
t i m b e r - f r a m e d  
h o u s e s  o f  m i d -
W a l e s  a n d  t h e  
M a r c h e s .  
D a v e  C r a s s  a n d  M a r k  B r o o k s  r e -
c e n t l y  c o m p l e t e d  e d i t i n g  S R A R P  
R e s e a r c h  P a p e r s  5 ,  C o t t o n  a n d  B l a c k  
D r a u g h t :  C o n s u m e r  B e h a v i o r  o n  a  
P o s t b e l l u m  F a r m ,  a  m o n o g r a p h  o n  t h e  
m i t i g a t i o n  o f  t h r e e  p o s t b e l l u m  f a r m  s i t e s .  
M e l a n i e  w r o t e  t h e  g u t s  o f  t h e  r e s e a r c h  
r e s u l t s  c h a p t e r  u s i n g  W P A - e r a  e c o n o m i c  
r e c o r d s  a s  a  c o m p a r a t i v e  d a t a b a s e  f o r  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  d a t a  s e t .  
R e s e a r c h  a n d  O t h e r  
P r o f e s s i o n a l  A c t i v i t i e s  
1 1 9 a b e  a n d  R i c h a r d  B r o o k s  a r e  c u r r e n t l y  
p l a n n i n g  a  j o i n t  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  
M u s e u m  o f  A m e r i c a n  F r o n t i e r  C u l t u r e  
i n  S t a u n t o n ,  V A .  T h e  c o n f e r e n c e ,  w h i c h  
i s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  f a l l  o f  1 9 9 6  a t  t h e  
m u s e u m ,  w i l l  a d d r e s s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  
v a r i o u s  g r o u p s  i n  t h e  b a c k c o u n t r y  m e t  
t h e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e m  b y  n e w  
s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
s e t t i n g s .  S e s s i o n s  w i l l  b e  o r g a n i z e d  
a r o u n d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  m a t e r i a l  
c u l t u r e .  
D a v e  C r a s s ,  B r u c e  P e n n e r ,  a n d  
T a m m y  F o r e h a n d  c o n t i n u e  w o r k  a t  
3 8 A K 6 1 5 ,  t h e  M e y e r  B r o t h e r s  f a r m  i n  
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N e w  W i n d s o r  T o w n s h i p .  T h e  l a s t  f i e l d  
s e a s o n  a t  t h e  e a r l y  1 8 t h  C e n t u r y  s i t e  w a s  
s p e n t  e x c a v a t i n g  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  h o u s e  a n d  a s s o c i a t e d  o u t b u i l d i n g s .  
T h e  f i n a l  t h i r d  o f  t h e  s i t e  a s  c u r r e n t l y  
d e l i n e a t e d  w a s  c l e a r e d  i n  M a r c h  w i t h  t h e  
h e l p  o f  a n  A i k e n  C o u n t y  m o t o r g r a d e r .  
T h i s  a r e a ,  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  h o u s e  a n d  
t h e  b a r n y a r d ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  
s e r v i c e  a r e a ,  a n d  y i e l d e d  s e v e r a l  p o s s i b l e  
c e l l a r  h o l e s ,  a s  w e l l  a s  n u m e r o u s  p i t  
f e a t u r e s  a n d  p o s t h o l e s .  T h e  s i t e  
c o n t i n u e s  t o  y i e l d  a  r i c h  f a u n a l  
a s s e m b l a g e ,  w h i c h  w i l l  b e  a n a l y z e d  b y  
C o l o n i a l  W i l l i a m s b u r g  t h i s  f a l l ,  t h a n k s  
t o  a  g r a n t  f r o m  S C I A A ' s  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  T r u s t .  O v e r  5 0  m e t a l  a n d  
o r g a n i c  a r t i f a c t s  w e r e  r e c e n t l y  s u b m i t t e d  
t o  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y  f o r  
c o n s e r v a t i o n ,  i n c l u d i n g  5  b o n e - h a n d l e d  
k n i v e s  a n d  a  b r a s s  r e a r  s i t e  f r o m  a  S w i s s  
r i f l e .  T h e s e  w i l l  b e  u s e d  i n  d i s p l a y s  a t  
t h e  A i k e n  C o u n t y  M u s e u m  w h e n  
c o n s e r v a t i o n  i s .  c o m p l e t e d .  F i e l d w o r k  
a t  t h e  s i t e  w i l l  h o p e f u l l y  b e  c o m p l e t e d  
e a r l y  t h i s  s u m m e r .  T h e  n e x t  p h a s e  o f  
t h e i r  s t u d y  w i l l  b e  a  s u r v e y  a n d  t e s t i n g  
p r o g r a m  a t  s i t e s  o n  s u r r o u n d i n g  
l a n d o w n e r s  p r o p e r t y .  A  U n i v e r s i t y  o f  
Idaho graduate student, John Huffman, 
will return to SRARP this summer and 
will use these data for his thesis. 
Dave Crass conducted collections 
research this spring in Northern Ireland 
at repositories he visited last year under 
British Council auspices; Bruce visited 
archives in Switzerland looking for 
primary documents associated with the 
New Windsor Swiss. Both Dave and 
Bruce had book reviews in the last 
volume of Historical Archaeology. 
Tammy continues her genealogical 
research in support of the New Windsor 
project, looking into inventories and 
wills in Abbeville, Augusta, and 
Charleston. 
Richard Brooks was the chair for the 
Military and Naval History Forum in 
March and was editor of the second issue 
of the Forum's Proceedings. He will 
serve as book review and co-editor for 
subsequent volumes. 
Richard Brooks is conducting 
research on Fort Moore and the South 
Carolina military frontier, particularly 
South Carolina's continual call for 
military assistance, the fear of French or 
Spanish invasion, and the imperial 
response of the period 1680-17 65. He 
is also investigating the immigration to 
the Savannah River valley from Great 
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Britain and Schleswig-Holstein between 
1720 and 1765. 
Ken Sassaman continues his Late 
Archaic period research with fieldwork 
at the Ed Marshall and Mims Point sites. 
New funding from the US Forest Service 
will be used to sort and analyze the 
feature fill from Mims Point. The next 
installment of the Mims Point report 
series will be completed soon. 
Excavations at the Ed Marshall shell 
midden will be conducted in August 
1995 through grant funding supplied by 
the University of South Carolina. 
Finally, with George Lewis as point 
man for the survey project to locate and 
test Carolina bay sites on the SRS, Mark, 
Barbara Taylor (SREL), and John Grant 
(SUNY, Buffalo) are continuing their 
Carolina bay research. They presented 
two invited papers at the last 
Southeastern Archaeological Conference 
and a paper at the spring meeting of the 
American Geophysical Union on 
preliminary results of ground-
penetrating radar (GPR) work. Two 
papers have been submitted for 
publication, one in press and one under 
review. In July, John will be returning 
for two weeks of fieldwork with more 
sophisticated GPR equipment and Mark 
and Barbara will be going to Utah to 
present a paper at the annual meeting of 
the Ecological Society of America. 
P r o f i l e  o f  a  w a l l  
f o o t e r  a t  t h e  
N o r t h  C a r o l i n a  
A r s e n a l ,  
F a y e t t e v i l l e ,  N C .  
T h e  f o u n d a t i o n s  
o f  t h i s  s t r u c t u r e  
w e r e  d u g  u p  
d u r i n g  t h e  
h i s t o r i c  p e r i o d  f o r  
b u i l d i n g  m a t e r i a l .  
V I I .  C U L T U R A L  R E S O U R C E S  C O N S U L T I N G  
D I V I S I O N  
\ l l : b e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  C o n s u l t i n g  
D i v i s i o n  ( C R C D )  p r o v i d e s  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  t o  
c l i e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t .  T h e s e  
s e r v i c e s  i n c l u d e  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y ,  
t e s t i n g  a n d  e x c a v a t i o n ,  a n d  h i s t o r i c  
r e s e a r c h  o n  a  c o n t r a c t u a l  o r  g r a n t  b a s i s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  o r  
b e g u n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  
F o r t  P o l k  H i s t o r i c  C o n t e x t  
\ l l : b e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  C o n s u l t i n g  
D i v i s i o n  r e c e i v e d  a  g r a n t  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  L e g a c y  
R e s o u r c e s  P r o g r a m  t o  w r i t e  a  h i s t o r i c  
c o n t e x t  f o r  h i s t o r i c  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  
a t  F o r t  P o l k ,  L o u i s i a n a .  T h i s  p r o j e c t  
b e g a n  i n  J a n u a r y  a n d  w i l l  c o n t i n u e  i n t o  
t h e  f a l l  o f  1 9 9 5 .  
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F a y e t t e v i l l e  A r s e n a l  
: m u r t n g  t h e  f a l l  o f  1 9 9 4 ,  C R C D  
c o m p l e t e d  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  N o r t h  
C a r o l i n a  A r s e n a l  i n  F a y e t t e v i l l e ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  T h e  p r o j e c t  w a s  u n d e r t a k e n  
i n  A r s e n a l  P a r k  t h r o u g h  f u n d i n g  
p r o v i d e d  b y  t h e  C i t y  o f  F a y e t t e v i l l e .  T h e  
a r s e n a l ,  b u i l t  d u r i n g  t h e  a n t e b e l l u m  
p e r i o d  a s  p a r t  o f  t h e  U S  A t l a n t i c  c o a s t a l  
d e f e n s e s ,  w a s  c a p t u r e d  b y  C o n f e d e r a t e  
f o r c e s  w i t h o u t  b l o o d s h e d  e a r l y  i n  t h e  
C i v i l  W a r .  D u r i n g  t h e  W a r ,  t h e  N o r t h  
C a r o l i n a  a r s e n a l  p r o v i d e d  a m m u n i t i o n  
a n d  g u n s  t o  C o n f e d e r a t e  t r o o p s ,  m o s t  
n o t a b l y  t h e  F a y e t t e v i l l e  r i f l e  a n d  p i s t o l -
c a r b i n e .  A r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  
C o n f e d e r a c y  p r o d u c e d  g u n  c a r r i a g e s ,  
a n d  c o n f i r m e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  
improvements were made to the arsenal 
for their production despite acute labor 
and raw material shortages. In addition, 
a nearby stable was located. The report 
of excavations entitled Archaeological 
Investigations of the Confederate 
Additions to the North Carolina Arsenal, 
Site 31CD280**, Fayetteville, North 
Carolina was completed in February, 
1995. 
Barksdale Air Force Base 
:murtng late fall and winter, CRCD 
conducted a survey of 4,000 acres at 
Barksdale Air Force Base, Bossier 
Parish, Louisiana. The project area 
consisted of five survey tracts located in 
the eastern portion of the Base property. 
During the course of the survey, a total 
of twenty-six new sites and eighteen 
isolated finds were recorded. Eight sites 
were recommended as potentially 
eligible for inclusion on the National 
Register of Historic Places. As a group, 
these potentially eligible sites 
encompassed the period from the middle 
nineteenth century to the early twentieth 
century. Most were classified as 
32 
domestic sites relating to plantation 
production in the antebellum period, the 
post-bellum period, and the early 
twentieth century (though one has a 
component relating to transportation). 
The remainder include one early 
twentieth century site classified as 
industrial and a possibly related late 
nineteenth to early twentieth century 
domestic site. The report is currently 
under review by the National Park 
Service and the Air Force who provided 
the funding. 
Folly Island Publication 
'Otbe Cultural Resources Consulting 
Division received a small grant to write 
a history of Fort Green, a Civil War 
period fort on the north end of Folly 
Island, South Carolina. This history will 
be part of a public-oriented publication 
of the excavations at Fort Green 
conducted by the Charleston Museum. 
The publication will be available in the 
summer of 1995. Funding was provided 
by the Department of the Interior. 
Stripped 
foundation wall 
at the North 
Carolina Arsenal. 
J o h n  M a r t i n  H o u s e  a n d  L e g a c y  
A f r i c a n  A m e r i c a n  M i l i t a r y  
H i s t o r y  
' Q C t u o  o n - g o i n g  p r o j e c t s  c o n t i n u e d  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  w h i c h  w e r e  p a r t  o f  a  
I n t e r a g e n c y  P e r s o n n e l  A g r e e m e n t  w i t h  
t h e  C o n s t r u c t i o n  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  
L a b o r a t o r i e s  a t  C h a m p a i g n ,  l l l i n o i s .  T h e  
f i r s t  w a s  a  r e p o r t  o f  t e s t  e x c a v a t i o n s  a t  
S i t e  9 M u 5 6 ,  M u r r a y  C o u n t y ,  G A ,  t h e  
s u s p e c t e d  l o c a t i o n  o f  C h e r o k e e  S u p r e m e  
C o u r t  J u s t i c e  J o h n  M a r t i n ' s  h o m e s t e a d  
i n  G e o r g i a .  H i s t o r i c  d o c u m e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s i t e  h a d  f o r m e r l y  
c o n t a i n e d  a  C a r o l i n a  I  - h o u s e ,  a n d  i t  w a s  
t h o u g h t  t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  m a y  o n c e  h a v e  
h o u s e d  J o h n  M a r t i n .  E x c a v a t i o n s  a t  t h e  
s i t e  c o n s i s t e d  o f  s y s t e m a t i c  s h o v e l  
t e s t i n g  a n d  t h e  o p e n i n g  o f  t w o  1 x 1  m e t e r  
u n i t s .  B e c a u s e  n o  e v i d e n c e  o f  a n  e a r l y  
1 9 t h  c e n t u r y  o c c u p a t i o n  w a s  f o u n d ,  i t  
w a s  c o n c l u d e d  t h a t  J o h n  M a r t i n  h a d  n o t  
b u i l t  t h e  r e s i d e n c e  t h a t  f o r m e r l y  
o c c u p i e d  t h e  s i t e .  T h e  p r o j e c t  w a s  
c o m p l e t e d  i n  M a y  1 9 9 5 .  
T h e  o t h e r  p r o j e c t  i s  a  h i s t o r i c  c o n t e x t  
f o r  t h e  A f r i c a n  A m e r i c a n  M i l i t a r y  
E x p e r i e n c e .  A f r i c a n  A m e r i c a n s  h a v e  
s e r v e d  i n  t h e  U S  A r m e d  F o r c e s  f r o m  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  W a r  t o  t h e  p r e s e n t ,  y e t  
n e i t h e r  t h e i r  b r a v e r y  a n d  
a c c o m p l i s h m e n t s  n o r  t h e  t r i a l s  t h e y  
f a c e d  a s  s o l d i e r s ,  s a i l o r s ,  a i r m e n  o r  
m a r i n e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  h a v e  n e v e r  
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  i n  d e p t h  r e s e a r c h .  
T h e  A f r i c a n  A m e r i c a n  M i l i t a r y  
E x p e r i e n c e  p r o j e c t  r e p r e s e n t s  a n  i n i t i a l  
a t t e m p t  t o  o r g a n i z e  a n d  p r e s e n t  t h e  
a v a i l a b l e  d a t a  o n  A f r i c a n  A m e r i c a n s  i n  
t h e  m i l i t a r y  a n d  i d e n t i f y  a r e a s  i n  w h i c h  
a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  w o u l d  c o n t r i b u t e  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  a v a i l a b l e  k n o w l e d g e  
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o n  t h e  t o p i c .  T h e  p r o j e c t  i s  e x p e c t e d  t o  
b e  c o m p l e t e d  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 9 5 .  
P o i n s e t t  W e a p o n s  R a n g e  
' Q C b e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  C o n s u l t i n g  
D i v i s i o n  b e g a n  a  5 , 0 0 0  a c r e  s u r v e y  a t  
P o i n s e t t  W e a p o n s  R a n g e  ( P W R )  i n  
S u m t e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  t h e  
S p r i n g  o f  1 9 9 5 .  T h e  P W R  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  s a n d h i l l s  a b o v e  t h e  W a t e r e e  R i v e r ,  
a n d ,  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  s e v e r a l  C a r o l i n a  
b a y s  r a n g i n g  i n  s i z e  f r o m  s m a l l  t o  v e r y  
l a r g e ,  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l o o k  a t  
p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  u t i l i z a t i o n  o f  a  
u n i q u e  e n v i r o n m e n t .  P r e l i m i n a r y  
a n a l y s i s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e c o v e r e d  
d u r i n g  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a r e a  
w a s  o c c u p i e d  f r o m  c a .  9 , 0 0 0  y e a r s  a g o  
u n t i l  t h e  p r e s e n t .  H i s t o r i c  d o c u m e n t s  
i n d i c a t e  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  l a t e  1 8 t h  
a n d  1 9 t h  c e n t u r y  v i l l a g e  o f  M a n c h e s t e r  
i s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  p r o j e c t  a r e a ,  a n d  
t h e  a r c h a e o l o g y  c o n f i r m s  t h i s .  T h e  
c o n t r a c t  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  o b t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  
P r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  
C a m p a i g n /  U r b a n a .  W o r k  w i l l  c o n t i n u e  
t h r o u g h  t h e  s u m m e r  a n d  f a l l  o f  1 9 9 5 .  
F o r t  P o l k  A r c h a e o l o g i c a l  
S u r v e y  
~notber o n - g o i n g  p r o j e c t  b e i n g  
c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w a s  t h e  
a n a l y s i s  o f  a r t i f a c t s  a n d  d r a f t i n g  o f  a  
r e p o r t  t o  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  o n  
a n  8 , 0 2 7  a c r e  s u r v e y  a t  F o r t  P o l k ,  
L o u i s i a n a .  A  t o t a l  o f  1 3 1  n e w  s i t e s  w a s  
r e c o r d e d  a n d  2 3  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  
s i t e s  w e r e  r e l o c a t e d  a n d  u p d a t e d  d u r i n g  
t h i s  s u r v e y .  I n  a d d i t i o n  1 2 7  i s o l a t e d  
f i n d s  w e r e  r e c o r d e d .  C R C D  
r e c o m m e n d e d  1 8  s i t e s  a s  p o t e n t i a l l y  
e l i g i b l e  f o r  n o m i n a t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  
Register of Historic Places. All but one 
were prehistoric with cultural affiliations 
ranging from Paleoindian to Late Caddo. 
The remaining potentially eligible site 
was an historic farmstead. The report is 
expected to be completed in the summer 
of 1995. 
Applied History Cooperative 
Program 
m:oe Co-Operative Agreement between 
the Cultural Resources Consulting 
Division and the Applied History 
Program, Department of History is on-
going. Its purpose is to enter into a joint 
program of contracts and grants. During 
the report year one proposal was written 
jointly. It is still under review. 
Tobago Archaeological Program 
.flew Staff member Christopher Ohm 
Clement continued directing the 
Courland Archaeological Survey as 
principal investigator for the Tobago 
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Archaeological Program, Tobago, West 
Indies. This three year archaeological 
survey was completed in May, 1995. 
The survey and follow up research was 
conducted under three separate grants 
and one award. These were received 
from the National Science Foundation, 
the Amoco Foundation and Amoco 
Trinidad, Ltd. and the University of 
Florida. Based on his research, Dr. 
Clement received his Ph.D. from the 
Department of Anthropology, University 
of Florida. 
Military Sites Program 
l\.esearcb under the military sites 
program continued slowly during the 
report year due to lack of funding. 
However, the current main project, the 
search for Francis Marion's Snow's 
Island camps was featured as a cover 
story of the University's Carolina 
Magazine in October of 1994. 
The North 
Carolina Arsen 
V l l L  T H E A R C H A E O L O G I C A L S O C I E T Y O F  
S O U T H  C A R O L I N A  
T h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  I n c .  i s  a n  a s s o c i a t i o n  o f  
p r o f e s s i o n a l  a n d  a v o c a t i o n a l  a r c h a e -
o l o g i s t s  a n d  c o n c e r n e d  c i t i z e n s  u n i t i n g  
t o g e t h e r  i n  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I t  i s  a  S o c i e t y  o f  
d e d i c a t e d  m e m b e r s  e x e r t i n g  t h e i r  
c o m b i n e d  e f f o r t s  t o w a r d  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  g r e a t  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  T h e s e  
a r e  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  S o c i e t y .  
T h e  S o c i e t y  i s  a s s i s t e d  b y  a n d  
c l o s e l y  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  a n d  t h e  S C I A A .  T h e  
S o c i e t y  i s  c h a r t e r e d ,  a n d  i t  o p e r a t e s  
u n d e r  S t a t e  l a w  a s  a  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n .  C o n t r i b u t i o n s  a r e  t a x  
d e d u c t i b l e .  
M o n t h l y  p r o g r a m s ,  a c t i v i t i e s ,  
c o n f e r e n c e s ,  a n d  e v e n t s  a r e  a n n o u n c e d  
i n  t h e  b i - m o n t h l y  n e w s l e t t e r ,  F e a t u r e s  
&  P r o f i l e s .  M o n t h l y  m e e t i n g s  f e a t u r e  
s p e a k e r s ,  f i l m s ,  a n d  d i s p l a y s  o f  s p e c i a l  
i n t e r e s t .  T h e  S o c i e t y  j o i n s  w i t h  t h e  
I n s t i t u t e  i n  t h e  S p r i n g  t o  s p o n s o r  t h e  
A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  w i t h  f o r m a l  p a p e r s  o n  t h e  
l a t e s t  r e s e a r c h  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
A n o t h e r  a n n u a l  e v e n t ,  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y ,  i s  a n  o u t s i d e  e v e n t  f e a t u r i n g  
I n d i a n  a n d  h i s t o r i c  c r a f t s  a n d  e x h i b i t s .  
S p e c i a l  m e e t i n g s  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  
t r a i n i n g  a n d  f i e l d  w o r k  a s  w e l l  a s  o t h e r  
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s o c i a l  e v e n t s  a r e  s c h e d u l e d  a t  i r r e g u l a r  
i n t e r v a l s  
A n y o n e  i s  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  
w h o  h a s  a  s i n c e r e  i n t e r e s t  i n  t h e  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  w i l l  
d e d i c a t e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  h e r i t a g e .  
A m a t e u r ,  p r o f e s s i o n a l ,  a n d  c o n c e r n e d  
c i t i z e n  a l i k e  a r e  w e l c o m e .  M e m b e r s h i p  
d u e s  ( e x c e p t  f o r  L i f e )  a r e  b a s e d  o n  t h e  
c a l e n d a r  y e a r .  A n n u a l  d u e s  a r e  p a y a b l e  
o n  J a n u a r y  1 s t .  D u e s  p a i d  a n y t i m e  
d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  f o r  t h a t  y e a r .  
T h e  S o c i e t y  s p o n s o r s  l o c a l  c h a p t e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e r e  a r e  s i x  a c t i v e  
c h a p t e r s :  t h e  A b b e v i l l e  C h a p t e r ,  w h i c h  
m e e t s  a t  t h e  B e l m o n t  H o t e l  i n  A b b e v i l l e ;  
t h e  L o w c o u n t r y  C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  
i n  B e a u f o r t ;  t h e  C h a r l e s t o n  A r e a  
C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n ;  t h e  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  M u s e u m  o f  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ;  t h e  M i d l a n d s  
C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U S C  i n  C o l u m b i a ;  a n d  
t h e  Y o r k  C o u n t y  C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  
a t  t h e  C a t a w b a  C u l t u r a l  P r e s e r v a t i o n  
C e n t e r  i n  R o c k  H i l l .  C o n t a c t  t h e  I n s t i t u t e  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  m e e t i n g  t i m e s  
a n d  d a t e s .  
T w o  r e g u l a r l y  i s s u e d  p u b l i c a t i o n s  
a r e  m a i l e d  t o  a l l  p a i d  m e m b e r s .  F e a t u r e s  
&  P r o f i l e s ,  e d i t e d  b y  C a r l  S t e e n ,  i s  t h e  
bi-monthly newsletter consisting of 
archaeology news and upcoming events. 
South Carolina Antiquities , edited by 
Ken Sassaman, is the scholarly journal 
of the Society published annually. Occa-
sional Papers are published as book-
length reports on South Carolina 
archaeology occasionally. Write to the 
Journal Editor at the Institute for titles 
that are ava.ilable for sale. Society 
members are invited to contribute 
articles to all of the Society publications. 
Send manuscripts to the Journal Editor 
and news material to the Newsletter 
Editor. 
Under the guidance of President, 
Lawanna Ellerbe, from Rock Hill, South 
Carolina, the ASSC continued its active 
role as a voice for archaeology 
throughout the state in 1994-1995. The 
most visible manifestations of this 
activity were: 
•the 21st Annual Conference on 
South Carolina Archaeology held on 
Saturday, Aprill, 1995, 
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•active participation throughout the 
state in support of the Third Annual 
South Carolina Archaeology Week 
held September 24 through October 
1, 1994 and 
•culminating with the ASSC-
sponsored Archaeology Field Day, 
an all-day affair held at Santee State 
Park on October 1, 1994. 
As a result of interest generated 
during Archaeology Week activities and 
the ever-popular Archaeology Field Day, 
the future of the Society looks good. 
New and expanded chapters are goals for 
the coming year as witnessed by the 
newly formed Midlands Chapter in 
Columbia in July 1995. 
Sale of back issues of the journal is, 
along with t-shirt sales and an annual 
auction at Archaeology Field Day, a 
continuing fundraising effort to increase 
revenue for additional publications and 
supporting other worthwhile projects. 
Edisto Indian 
Council Dancer! 
at Archaeology 
Field Day. 
D i s p l a y  o f  C o n c h  
S h e l l  E n g r a v i n g  
b y  S t e v e  M o o n  a t  
A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y .  
T h e  G r a n t - I n - A i d  f o r  G r a d u a t e  
S t u d e n t  R e s e a r c h ,  s p o n s o r e d  b y  A S S C ,  
w a s  i n s t i t u t e d  i n  1 9 9 1  a s  a  f u n d  f r o m  
w h i c h  g r a n t s  a r e  m a d e  t o  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  w o r k i n g  o n  a  m a s t e r s  t h e s i s  o r  
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
a r c h a e o l o g y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F u n d s  
a r e  f r o m  s e e d  m o n e y  p r o v i d e d  b y  A S S C ,  
p l u s  d o n a t i o n s  f r o m  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  a r c h a e o l o g i c a l  c o n s u l t i n g  
f i r m s ,  a n d  i n d i v i d u a l s .  I n  J a n u a r y  1 9 9 5 ,  
a  t o t a l  o f  $ 1 4 5 0  w a s  c o l l e c t e d  a n d  
a w a r d e d  t o  M y l e s  B l a n d  ( $ 5 0 0 ) ,  S c o t t  
S u t t o n  ( $ 3 5 0 ) ,  a n d  K e r r y  O g a t a  ( $ 6 0 0 ) .  
A l l  a r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U S C .  
T h e  2 1 s t  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  w a s  h e l d  o n  
S a t u r d a y ,  A p r i l l ,  1 9 9 5 ,  a t  t h e  C a p s t o n e  
B u i l d i n g  o n  t h e  U S C  c a m p u s  i n  
C o l u m b i a .  T h e  b a n q u e t  s p e a k e r  f o r  
1 9 9 5  w a s  b y  D r .  F r a n c i s  R o b i c s e k  o f  
C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  w h o  g a v e  a n  
i n s p i r i n g  · t a l k  e n t i t l e d ,  " B r e a k i n g  t h e  
M a y a  C o d e " .  
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D u r i n g  t h e  A n n u a l  C o n f e r e n c e  
s e v e r a l  a n n u a l l y - o c c u r r i n g  a w a r d s  w e r e  
p r e - s e n t e d .  T h e  A r c h a e o l o g i s t  o f  t h e  
Y e a r  a w a r d  w a s  p r e s e n t e d  t o  K e v i n  
E b e r h a r d  o f  A i k e n ,  S C ,  a n d  t h e  
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  Y e a r  w a s  p r e s e n t e d  t o  
J i m m y  M o s s  o f  A b b e v i l l e ,  S C .  C e r -
t i f i c a t e s  o f  A p p r e c i a t i o n  w e r e  g i v e n  t o  
D o u g  B o e h m e ,  D a r r y l  B o y d ,  a n d  J e w e l  
R e a v i s .  
T h e  S e v e n t h  A n n u a l  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y ,  s p o n s o r e d  b y  A S S C  w a s  h e l d  
o n  O c t o b e r  1 ,  1 9 9 4  a t  S a n t e e  S t a t e  P a r k  
a n d  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s  f o r  A S S C .  
T h e A S S C  i s  g r o w i n g  p h y s i c a l l y  a n d  
i s  f i n a n c i a l l y  s e c u r e .  T h e  S o c i e t y ' s  
i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  h a s  b e e n  r e -
s t r u c t u r e d ,  a n d  i t s  p l a n n e d  g r o w t h  
c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  a n  i n c r e a s i n g  
f i n a n c i a l  i m p a c t  o n  p u b l i c  a r c h a e o l o g y  
i n  t h e  s t a t e  f o r  t h e  c o r n i n g  y e a r s .  
I X .  T H E  A R C H A E O L O G I C A L  R E S E A R C H  
T R U S T  
' O t b e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c r e a t e d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  
a n d  A n t h r o p o l o g y  i n  1 9 6 3 .  W h i l e  S t a t e  
a n d  F e d e r a l  f u n d s  s u p p o r t  m u c h  o f  t h e  
w o r k  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  m u c h  o f  t h e  p u r e  
a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i s  p a i d  f o r  b y  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r .  T h e s e  f u n d s  c o m e  f r o m  
f o u n d a t i o n s ,  g r a n t s ,  c o m m e r c e  a n d  
i n d u s t r y  - c o m p a n i e s  w i t h  t h e  d e s i r e  t o  
b e  g o o d  c o r p o r a t e  c i t i z e n s ,  i n d i v i d u a l s  
w i t h  a  d e s i r e  t o  m a k e  a  p e r s o n a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e i r  S t a t e ' s  h e r i t a g e .  T h e  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  ( A R T ) ,  
w h i c h  b e g a n  i n  N o v e m b e r  1 9 9 1 ,  h a s  
s i n c e  r a i s e d  n e a r l y  $ 6 0 , 0 0 0 ,  a n d  h a s  
g i v e n  g r a n t s  f r o m  t h e  e n d o w m e n t ' s  
e a r n i n g s  t o  s e v e n  r e s e a r c h  s t a f f  ( a s  o f  
M a y  1 9 9 5 )  t o t a l i n g  $ 5 , 6 5 0 . 0 0 .  T h e  
p r i n c i p a l  s u m  o f  t h e  E n d o w m e n t  F u n d  
i s  n o t  s p e n t ,  o n l y  t h e  i n t e r e s t  g e n e r a t e d .  
T h e r e f o r e ,  e a c h  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f u n d  
c o n t i n u e s  t o  g e n e r a t e  i n t e r e s t  f o r  
g e n e r a t i o n s  t o  c o m e .  
T h e  c h o i c e s  f o r  t h e  I n s t i t u t e  a r e  c l e a r  
h e r e .  A  d e t e r m i n e d  e f f o r t  m u s t  b e  m a d e  
t o  e n l i s t  t h e  h e l p  r e s e a r c h e r s  n e e d  t o  
e x p a n d  t h e i r  v i t a l  w o r k  t o  s a v e  o u r  
S t a t e ' s  a r c h a e o l o g i c a l  h e r i t a g e .  T o  d o  
t h i s  S C I A A  h a s  f o r m e d  T h e  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  F u n d .  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  w i l l  p r o v i d e  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  
m a k e  m o r e  m e a n i n g f u l  c o n t r i b u t i o n s  t o  
a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  t h e  e f f o r t  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e  r e s u l t s  t o  t h e  p u b l i c .  
H o w  c a n  t h i s  b e  d o n e ?  S C I A A  
w a n t s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  b y  a  p r o c e s s  o f  
i n v o l v e m e n t .  S C I A A  w a n t s  t o  c o n n e c t  
i t s  s u p p o r t e r s  w i t h  t h e  w o r k  S C I A A  d o e s  
i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  r e a l  s e n s e  o f  
i n v o l v e m e n t  i n  t h i s  f a s c i n a t i n g  a n d  
i m p o r t a n t  w o r k .  I n  r e c e n t  y e a r s  S C I A A  
h a s  p r o b e d  t h e  s t o r y  o f  e a r l y  s h i p p i n g  
b e n e a t h  t h e  w a t e r s  o f  t h e  B l a c k  R i v e r ,  
r e v e a l e d  f a c e t s  o f  l i f e  a n d  l a b o r  o n  
s o u t h e r n  p l a n t a t i o n s ,  w r i t t e n  n e w  p a g e s  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  e a r l y  S p a n i s h  
e x p l o r a t i o n s  a n d  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  S t a t e ,  
b e g u n  t o  d o c u m e n t  t h e  o r i g i n s  o f  t r i b e s  
s u c h  a s  t h e  Y e m a s s e e  a n d  e v e n  d r a w n  
a s i d e  t h e  d a r k e s t  v e i l  o f  a l l  - t h e  1 1 , 0 0 0  
y e a r s  t h a t  s e p a r a t e  u s  f r o m  t h e  ' f i r s t  
C a r o l i n i a n s , '  P a l e o - I n d i a n s  w h o  h u n t e d  
t h e  n o w  e x t i n c t  m a m m o t h .  
Y o u  c a n  b e  a  p a r t  o f  t h i s  e f f o r t  t o  s a v e  
a n d  i n t e r p r e t  t h e  s t o r y  o f  o u r  h e r i t a g e .  
Y o u r  c o n t r i b u t i o n s  w i l l  b e  u s e d  t o  
b r o a d l y  s u p p o r t  t h e  w o r k  o f  r e s e a r c h  a n d  
e d u c a t i o n  - b u t  i f  y o u  w i s h  t o  d o n a t e  
f u n d s  s p e c i f i c a l l y  t o  P a l e o - I n d i a n  
r e s e a r c h ,  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
S p a n i s h  c a p i t a l  i n  t h e  N e w  W o r l d ,  S a n t a  
E l e n a ,  o r  t o  t h e  u n d e r w a t e r  e x c a v a t i o n  
o f  o u r  r i v e r s  a n d  w a t e r w a y s - y o u  c a n .  
B y  c o n t a c t i n g  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  T r u s t  F u n d ,  y o u  c a n  l e a r n  o f  
s p e c i f i c  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r o j e c t s  y o u ,  o r  y o u r  c o m p a n y  o r  y o u r  
o r g a n i z a t i o n  c a n  s u p p o r t .  
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How The Archaeological 
Research Trust Works 
'Wbile State and Federal funds support 
much of the personnel and facilities of 
the Institute, additional outside funds are 
needed to pursue field and laboratory 
research. Most of the State's 
archaeological resources are on private 
lands where State and Federal protection 
laws do not apply. Private support and 
funding is needed to enable us to work 
with private landowners and to gather 
information from these sites. Significant 
resources are also found beneath State 
owned rivers and harbors. 
Here too the lack of research funding 
imperils these resources. You can 
support this activity in several ways. 
These are: 1) by donating to the ART 
Endowment - a permanent interest 
bearing fund - the interest is used each 
year to support the work of the ART at 
the discretion of the Trustees, 2) By 
donating directly to the ART 
Discretionary Fund. This fund is used 
to direct funds to immediate 
archaeological, educational and research 
related needs that might not otherwise 
be funded. The funds are disbursed at 
the discretion of the Trustees. 3) ART 
Project Donations - This is a way for you 
40 
to direct the major portion of your 
donation to a specific project or 
researcher at SCIAA as explained below. 
All ART donations are subject to a 
10% deduction for ART and USC 
overhead costs, and for ART Endowment 
Fund building. 
SCIAA-ART Endowment and 
Undirected Donor 
~brougb this program you can make a 
gift to the Archaeological Research Trust 
Fund's Endowment and General 
Accounts. These funds are put to use 
wherever recommended by the 
Archaeological Research Trust Fund 
Trustees, the governing body of SCIAA 
and public members that manages the 
Fund and determines where 
discretionary monies can best be used. 
The General Account gives the ART the 
needed ability to make emergency 
disbursements for salvage archaeology 
projects, needed teaching aids, 
specialized equipment, testing or 
services. SCIAA Donors receive a copy 
of the SCIAA Newsletter and receive 
first notice of special SCIAA 
publications, South Carolina 
Archaeology Week events, conferences, 
and educational programs. Their 
contribution is 
acknowledged in 
"PastWatch" and, 
Benefactor 
level and above, 
with a special 
certificate which 
contribution was 
used during the 
annual recog-
Outgoing board 
oftheART. 
Front Row l to r: 
Tony Harper, 
Nena Rice, Lezlie 
Barker, John 
Walker. 
Middle Row: 
Miller Ingram, 
Christopher 
Amer, Ray 
Christy, Roland 
Young. 
Back Row: 
Bruce Rippeteau, 
Tommy Charles, 
Andee Steen, 
Chester 
DePratter, Albert 
Goodyear, Lynn 
Harris. 
S C I A A  - A R T  P r o j e c t  D o n a t i o n s  
$ > C / . C 3 l § § '  5  P r o j e c t  D o n o r  p r o g r a m  i s  f o r  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  
w a n t  a  t a n g i b l e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  v e r y  
p r o c e s s  t h e i r  d o n a t i o n s  s u p p o r t .  T h i s  i s  
a n  e x c i t i n g  c o n c e p t  t h a t  m a t c h e s  
s u p p o r t e r s  t o  t h e  k i n d s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  
a c t i v i t y  t h a t  i n t e r e s t  t h e m  m o s t .  I t  w i l l  
g i v e  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  ' t a i l o r '  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p l e a s e s  
t h e m  m o s t .  T h i s  c a n  r a n g e  f r o m  s i m p l y  
d o n a t i n g  t h e i r  c h e c k  a t  a  s p e c i a l  a n n u a l  
r e c o g n i t i o n  m e e t i n g  t o  a c t u a l l y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  e x c a v a t i o n s ,  l a b o r a t o r y  
w o r k ,  o r  a r c h i v a l  r e s e a r c h  a c t i v i t y  w i t h  
t i m e  t h e y  o r  t h e i r  e m p l o y e r s  d o n a t e :  
S u p p o r t  c a n  b e  g i v e n  i n  m o r e  w a y s  
t h a n  o n e .  D i r e c t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a  
c h o s e n  a r c h a e o l o g i c a l  p r o j e c t  i s  o f  
c o u r s e  m o s t  i m p o r t a n t .  P r o j e c t  D o n o r s  
c a n  a l s o  d o n a t e  t i m e ,  l a b o r  o r  s e r v i c e s  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  e a c h  p r o j e c t ' s  
P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r - t h e  a r c h a e o l o g i s t  
w h o  d i r e c t s  t h e  w o r k  a n d  p u b l i s h e s  t h e  
r e s u l t s .  
S C I A A  p r o j e c t  D o n o r s  r e c e i v e  a  
c o p y  o f  t h e  N e w s l e t t e r  a n d  r e c e i v e  f i r s t  
n o t i c e  o f  s p e c i a l  S C I A A  p u b l i c a t i o n s ,  
F a l l  F i e l d  D a y  e v e n t s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  T h e y  a l s o  c a n  
r e c e i v e  s p e c i a l  b r i e f i n g s  f r o m  t h e i r  
p r o j e c t ' s  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r ,  r e c e i v e  
s p e c i a l  t o u r s  o f  t h e  p r o j e c t  s i t e ,  m a y  
a t t e n d  s p e c i a l  l e c t u r e s  o n  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p r o j e c t .  F o r  P a t r o n  l e v e l  a n d  a b o v e ,  
t h e y  a r e  a l s o  a c k n o w l e d g e d  w i t h  a  
s p e c i a l  P r o j e c t  C e r t i f i c a t e  a t  a n  a n n u a l  
r e c o g n i t i o n  m e e t i n g .  A l l  D o n o r  n a m e s  
a p p e a r  i n  a  s p e c i a l  p r i n t e d  a c k n o w -
l e d g m e n t  w h i c h  a p p e a r s  i n  e v e r y  f i n a l  
r e p o r t  p u b l i s h e d  f o r  a l l  A R T  s u p p o r t e d  
p r o j e c t s .  N a m e s  o f  D o n o r s  a t  B e n e f a c t o r  
l e v e l  a n d  a b o v e  a l s o  h a v e  t h e i r  n a m e s  
l i s t e d  o n  a  s p e c i a l  P r o j e c t  D i s p l a y  i n  
S C I A A ' s  m a i n  o f f i c e  l o b b y  t h r o u g h o u t  
t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  
T o  b e  a  P r o j e c t  D o n o r ,  s i m p l y  n o t i f y  
S C I A A  y o u  w i s h  t o  g i v e  t h i s  s p e c i a l  k i n d  
o f  s u p p o r t .  Y o u  w i l l  b e  s e n t  m a t e r i a l  o n  
t h e  v a r i o u s  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s  w i t h i n  S C I A A  t h a t  
t h e  A R T  h a s  a c c e p t e d  f o r  f i n a n c i a l  
s u p p o r t .  I f  y o u  s e l e c t  o n e  o f  t h e s e  
p r o j e c t s ,  a  p o r t i o n  o f  y o u r  D o n o r  g i f t  i s  
d i r e c t e d  t o  t h e  p r o j e c t  o f  y o u r  c h o i c e ,  
a n d  y o u  w i l l  r e c e i v e  a n  i m m e d i a t e  
a c k n o w l e d g m e n t  f r o m  t h e  P r i n c i p a l  
I n v e s t i g a t o r .  P l e a s e  m a k e  a l l  c h e c k s  
p a y a b l e  t o :  S C I A A A R T .  A l l  D o n a t i o n s  
a r e  T a x  D e d u c t i b l e  
S C I A A  D o n o r  S c h e d u l e :  
• S t u d e n t  $ 1 0 . 0 0  
• R e g u l a r  $ 2 5 . 0 0  
• S u p p o r t e r  $ 5 0 . 0 0  
• C o n t r i b u t o r  $ 1 0 0 . 0 0  
• A d v o c a t e  $ 2 5 0 . 0 0  
• B e n e f a c t o r  $ 5 0 0 . 0 0  
• P a r t n e r  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
o r  a b o v e  
F u r t h e r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  s e n t  
t o  y o u .  C a l l  o r  W r i t e :  
4 1  
T h e  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  
1 3 2 1  P e n d l e t o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
( 8 0 3 )  7 7 7 - 8 1 7 0 ,  7 3 4 - 0 5 6 7 '  
o r  7 9 9 - 1 9 6 3  
F A X :  ( 8 0 3 )  2 5 4 - 1 3 3 8  
e - m a i l :  r i c e n @  g a r n e t . c l a . s c . e d u  
I I  
X .  S T A F F  
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  i n c l u d e s  f u l l  a n d  p a r t  t i m e  p e r m a n e n t ,  a n d  f u l l  a n d  p a r t  t i m e  t e m p o r a r y  
s t a f f  a p p o i n t m e n t s .  
A b r a m s ,  C i n d y  
A m e r ,  C h r i s t o p h e r  
B a i l e y ,  S h e r r y  
B a r r ,  W i l l i a m  
B e a t t y ,  J o e  
B e c k ,  M o n i c a  
B o y d ,  D i a n e  
B r i t a n ,  J e f f r e y  
B r o c k ,  A m y  
B r o o k s ,  M a r k  
B r o o k s ,  R i c h a r d  
B r o w d e r ,  T o n y a  
B r o w n ,  S t e p h a n i e  
B r u m f i e l d ,  C h r i s  
C a b a k ,  M e l a n i e  
C h a r l e s ,  T o m m y  
C l e m e n t ,  C h r i s  
C o l l i n s ,  E l i z a b e t h  
C o o p e r ,  M a r g a r e t  
C r e w s ,  W i l l i a m  
C r a s s ,  D a v i d  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  
D e r t i n g ,  K e i t h  
E r r a n t e ,  J i m  
F o r e h a n d ,  T a m m y  
F o r t u n e ,  H a r o l d  
F r a n t o m ,  S y l v i a  
G h a f f a r ,  T a r i q  
G i l l a m ,  J o h n  C .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  
G r a h a m ,  D e n n i s  
G r i f f i t h ,  C a m e r o n  
G r o o v e r ,  M a r k  
G r u n d e n ,  R a m o n a  
A r c h a e o l o g i s t ,  C R C  
D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  U W  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  A D M  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
A r c h a e o l o g i c a l  A s s i s t a n t ,  U W  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  S R A R P  
A c t i n g  H e a d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  O S A  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
R e c e p t i o n i s t ,  A D M  
C o - P r o j e c t  A d m i n i s t r a t o r ,  S R A R P  
C o - P r o j e c t  A d m i n i s t r a t o r ,  S R A R P  
C o m m u n i t y  H i s t o r i a n ,  S R A R P  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  S R A R P  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
A r c h a e o l o g i s t ,  S R A R P  
A r c h a e o l o g i s t ,  R E S  
A r c h a e o l o g i s t ,  C R C  
L a b  T e c h n i c i a n ,  C R C  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
A r c h a e o l o g i s t ,  S R A R P  
R e s e a r c h  A r c h a e o l o g i s t ;  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  R E S  
S i t e  F i l e s  M a n a g e r ,  O S A  
I n t e r m i t t e n t ,  O S A  
C u r a t o r ,  S R A R P  
C o n s e r v a t i o n  A s s i s t a n t ,  O S A ;  B u i l d i n g s  M a n a g e r ,  A D M  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
G I S  A n a l y s t ,  S R A R P  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h ;  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  R E S  
R e s e a r c h  A s s i s t a n t ,  R E S  
F i e l d  T e c h n i c i a n ,  C R C  
A r c h a e o l o g i s t ,  C R C  
A r c h a e o l o g i s t ,  C R C  
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Harris, Lynn 
Hartley, Anne 
Herron, Jordan 
Hightower, Tracy 
Hudgins, Lisa 
Huffman, John 
Inkrot, Mary 
Joseph, Kathryn 
Judge, Chris 
Krawczynski, Keith 
Leader, Jonathan 
Legg, Jim 
Lewis, George 
Lewis, Paul 
Marcil, Valerie 
Naylor, Carl 
Newell, Mark 
Newton, Jacci 
Pekrul, Sharon 
Penner, Bruce 
Phillips, Amy 
Quattlebaum, Jill 
Quirk, Phillip 
Reeves, Marianne 
Robichaud, Michael 
Rice, Nena 
Rippeteau, Bruce 
Sassaman, Ken 
Smith, Adrienne 
Smith, Steve 
Smith, Whitney 
South, Stanley 
Stephenson, Keith 
Styer, Darwin 
Weaver, Matt 
White, Patrice 
Wicker, Glenda 
Wilson, Kristin 
Wingard, George 
Wise, William 
Wyman, Margaret 
Archaeologist, UW 
Administrative Specialist, ADM 
Lab Technician, RES 
Administrative Assistant, ADM 
Lab Technician, RES 
Lab Technician, SRARP 
Curator, SRARP 
Field Technician, CRC 
Heritage Trust Archaeologist, OSA 
Historian, CRC 
Deputy State Archaeologist; Conservator, OSA 
Archaeologist, RES 
Field Crew Chief, SRARP 
Field Technician, CRC 
Field Technician, CRC 
Archaeological Assistant, UW 
Project Developer, UW 
Secretary to the Director, ADM 
Curator of Collections, OSA 
Archaeologist, SRARP 
Field and GPS Technician, CRC 
Lab Manager, CRC 
Crew Chief, CRC 
Lab Technician, RES 
Field Technician, CRC 
Development Officer, ADM 
Director and State Archaeologist, Research Professor, ADM 
Archaeologist, SRARP 
Administrative Assistant, ADM 
Head, CRC 
Field Technician, CRC 
Research Archaeologist, Research Professor, RES 
Archaeologist, SRARP 
Draftsperson, CRC 
Field Technician, CRC 
Lab Technician, RES 
Field Technician, CRC 
Field Technician, SRARP 
Administrative Assistant, SRARP 
Field Technician, SRARP 
Field Technician, CRC 
DIVISIONS: ADM=Administrative; OSA=Office of the State Archaeologist; RES= Research; 
UW=Underwater; SRARP=Savannah River Archaeological Research Program. 
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I n  S C I A A ' s  r o l e  a s  a  U n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  a n d  a s  p a r t  o f  i t s  o n g o i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  f o u r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  o n e  u n d e r g r a d u a t e  r e c e i v e d  a s s i s t a n t s h i p s  
o r  i n t e r n s h i p s .  S i x  a d d i t i o n a l  u n d e r g r a d u a t e s  w o r k e d  f o r  u s  o n  a  t e m p o r a r y  b a s i s  i n  a  v a r i e t y  o f  
c a p a c i t i e s .  
B a l l ,  S u s a n  
B e c k ,  M o n i c a  
B r a n t l y ,  J e f f  
B r i d g e m a n ,  K a r a  
E r i c k s o n ,  J e n n i f e r  
L e m o i n e ,  T a r a  
L o f m a n ,  K a r e n  
Q u a t t l e b a u m ,  J i l l  
S t a r l i n g ,  P a m  
W i l s o n ,  K r i s t i n  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t ,  R E S  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t ,  S R A R P  
U n d e r g r a d u a t e  I n t e r n ,  O S A  
U n d e r g r a d u a t e ,  R E S  
U n d e r g r a d u a t e ,  A D M  
U n d e r g r a d u a t e ,  O S A  
U n d e r g r a d u a t e ,  O S A  
G r a d u a t e ,  C R C  
U n d e r g r a d u a t e ,  A D M  
G r a d u a t e ,  A D M  
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X I .  A P P E N D I C E S  
II  
A .  P U B L I C A T I O N S  
A m e r ,  C h r i s t o p h e r  F .  
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2 8 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  
f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  
W a s h i n g t o n  D . C .  
C a b a k ,  M e l a n i e  a n d  M a r k  G r o o v e r  
• B l u e  B e a d s  a s  A m u l e t s  A m o n g  
A f r i c a n  A m e r i c a n s .  P a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  5 1 s t  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n -
f e r e n c e ,  L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y .  
C r a s s ,  D a v i d  C o l i n  
• " T h e  E n g l i s h  D o  B e  I d l e : "  S w i t z e r s  
a n d  U l s t e r m e n  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
F r o n t i e r .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 9 t h  
A n n u a l  U l s t e r - A m e r i c a n  H e r i t a g e  
S y m p o s i u m ,  S t a u n t o n ,  V A .  
• A r c h a e o l o g y  a t  t h e  W o o d r o w  W i l s o n  
H o u s e :  A n  O v e r v i e w .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  a n n u a l  W o o d r o w  
W i l s o n  S y m p o s i u m ,  A u g u s t a ,  G A .  
C r a s s ,  D a v i d  C o l i n ,  B r u c e  P e n n e r ,  a n d  
T a m m y  F o r e h a n d  
• A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  a t  N e w  
W i n d s o r  T o w n s h i p :  T h e  1 9 9 4  
S e a s o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F a l l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  
G e o r g i a  A r c h a e o l o g y ,  S t a t e s b o r o ,  
G A .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
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• D i s c u s s a n t  f o r  s e s s i o n  e n t i t l e d  " A  
C o n s i d e r a t i o n  o f  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  
D o c u m e n t a r y  E v i d e n c e  f o r  1 6 t h  a n d  
1 7 t h  C e n t u r y  S p a n i s h  a n d  N a t i v e  
A m e r i c a n  I n t e r a c t i o n  i n  W e s t e r n  
North Carolina. Southeastern Arch-
aeological Conference, Lex-ington, 
Kentucky. 
Derting, Keith M. 
•The South Carolina State Arch-
aeological Site Files. Presented at 
the Site Files Management Work-
shop, University of Georgia. Spon-
sored by the National Park Service, 
Southeast Regional Office. 
Goodyear, Albert C. 
•Paleoindian and Archaic Mani-
festations at Big Pine Tree Site, 
38AL143, Allendale County, SC. 
Presented at the 21st Annual 
Conference on South Carolina 
Archaeology, Archaeological Soci-
ety of South Carolina, Columbia. 
Grant, John A., Mark J. Brooks, and 
Barbara E. Taylor 
•Evolution of Carolina Bays on the 
Savannah River Site, South 
Carolina: New Constraints from 
Ground Penetrating Radar. Paper 
presented at the 1995 Spring 
Meeting of the American Geo-
physical Union. 
Harris, Lynn B. 
• Integrating Shipwreck Management, 
Research and Public Education in 
Southern Africa. Annual Conference 
in Underwater Archaeology, 
Washington DC. 
•South Carolina's International 
Initiative in Underwater Archae-
ology. Annual Meeting of the South 
Carolina Archaeology Society, 
Columbia. 
Leader, Jonathan M. 
•Ethics in Conflict: archaeologists and 
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conservators. Primary Symposium: 
Ethics in Conservation. Chair: J. 
Krueger. 23rdAmerican Institute for 
Conservation Conference, Minne-
apolis, Minnesota. 
•ISTEA Archaeology: the conser-
vation of the Gronauer Lock. Sym-
posium: Advances in Wooden 
Artifact Preservation. Chair: M. 
Minor. Wood Advisory Group, 23rd 
American Institute for Conservation 
Conference, Minneapolis, Minne-
sota. 
•Southeastern Native Copper: an 
overview of form and context. 
Symposium: Native Copper and 
Indigenous People in the Past: 
Perspectives from North America. 
Chair: M. Levine. 60th Society for 
American Archaeology Conference, 
Minneapolis, Minnesota. 
Michie, James L. 
•Diachronic Architectural Change at 
The Oaks Plantation Planter's 
House. 21st Annual Conference on 
South Carolina Archaeology .. Arch-
aeological Society of South Caro-
lina. 
Newell, Mark M. 
•Reconstruction of A Petersburg 
Cotton Boat. Georgia Trust for 
Historic Preservation Conference, 
Augusta Ga. 
•Reconstruction of A Petersburg 
Cotton Boat. Archaeological Society 
of South Carolina. 
Quattlebaum, Jill S. 
• What Does the Times Say? The Times 
on the Far Eastern Crisis of 1937. 
South Carolina Historical As-
sociation, Charleston. 
R i c e ,  N e n a  P .  
• S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  W e e k .  
S i x t i e t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y ,  
M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
• I n v i t e d  S p e a k e r :  T h e  F u t u r e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y :  T h e  A r c h -
a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  t h e  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t .  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  A n n u a l  M e e t i n g ,  C o l u m b i a .  
• H .  M a r i e  W o r m i n g t o n :  A  T r i b u t e .  
M s .  f r o m  M e m o r i a l  S e r v i c e  i n v i t e d  
r e m a r k s ,  o n  f i l e  D e n v e r  M u s e u m  o f  
N a t u r a l  H i s t o r y  a n d  C o l o r a d o  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  D e n v e r ,  C O .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E .  
• A l t e r n a t i v e  S o l u t i o n s  t o  E n v i r o n -
m e n t a l  D e g r a d a t i o n  i n  P r e h i s t o r y .  
T h e  1 9 9 4  C u l l u m  P r o g r a m :  T h e  
E n v i r o n m e n t :  C o m p l e x i t y  a n d  
C o n f l i c t .  A u g u s t a  C o l l e g e ,  A u g u s t a ,  
G A .  
• I n  t h e  S h a d o w  o f  S t a l l i n g s  I s l a n d .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  5 1 s t  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e -
o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  L e x i n g t o n ,  K Y .  
• C h a n g e s  i n  t h e  L a n d s c a p e :  T h e  
S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y .  P r e s e n t a t i o n  
i n  s y m p o s i u m  a t  t h e  5 1 s t  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h -
a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  L e x i n g t o n ,  
K Y .  
• S o c i a l  C o n t r o l s  o v e r  R e s o u r c e  
E x p a n s i o n  a n d  C o n t r a c t i o n .  P a p e r  
p r e s e n t e d  i n  s y m p o s i u m  a t  t h e  5 8 t h  
A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  
A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y ,  
M i n n e a p o l i s ,  M N .  
• S e a r c h i n g  f o r  S h a d  a t  t h e  V i c t o r  M i l l s  
S i t e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  2 1 s t  A n -
n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S C .  
• T h e  A r c h a i c  S o u t h e a s t :  7 0 0 0  Y e a r s  
o f  H u n t e r  - G a t h e r e r  D i v e r s i t y .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  s y m p o s i u m  o n  S o u t h -
e a s t e r n  A r c h a e o l o g y  a t  t h e  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o -
c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  
S c i e n c e ,  A t l a n t a .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E . ,  K .  W i l s o n ,  a n d  
F .  S n o w  
• P u t t i n g  t h e  i n  I t s  P l a c e .  P a p e r  p r e -
s e n t e d  a t  t h e  5 1 s t  A n n u a l  M e e t i n g  
o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  
C o n f e r e n c e ,  L e x - i n g t o n ,  K Y .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
• " T h i s  d a m n e d  o l d  f o x : "  S e a r c h i n g  f o r  
F r a n c i s  M a r i o n ' s  S n o w ' s  I s l a n d  
C a m p  i n  t h e  H i s t o r i c  a n d  A r c h -
e o l o g i c a l  R e c o r d . "  F e d e r a l  M i l i t a r y  
A r c h i v a l  S o u r c e s  a n d  t h e  A r c h -
a e o l o g i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  1 8 t h  a n d  
1 9 t h  C e n t u r y  M i l i t a r y  S i t e s  S y m -
p o s i u m ,  2 8 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  
t h e  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h -
a e o l o g y ,  W a s h i n g t o n  D . C .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
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• B u i l d i n g  t h e  T e m p l e  a t  T o w n  C r e e k  
I n d i a n  M o u n d :  A n  I n t r o d u c t i o n .  T h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A r c h a e -
o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C o l u m b i a .  
• R e c o n s t r u c t i n g  t h e  T e m p l e  a t  T o w n  
C r e e k  I n d i a n  M o u n d .  T h e  j o i n t  
m e e t i n g  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  
N o r t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y .  T o w n  C r e e k  I n d i a n  M o u n d ,  
N . C .  
South, Stanley, and Chester B. 
DePratter 
•Excavations at Santa Elena: 1991-
1994. Southeastern Archaeological 
Conference, Lexington, Kentucky. 
•Spanish Colonial Santa Elena: A 
Reappraisal. Society for Historical 
Archaeology, Washington, D.C. 
Stine, Linda and Melanie Cabak 
•The. Color Blue: Symbol and Myth 
in Southeastern African-American 
Archaeology. Paper presented the 
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93rd annual meeting of the American 
Anthropological Association. 
Taylor, Barbara E., Mark J. Brooks, 
and Donald J. Colquhoun 
•Holocene Climate and Upland 
Landscape Evolution in the Upper 
Coastal Plain of South Carolina. 
Invited paper presented at the 51st 
Annual Meeting of the Southeastern 
Archaeological Conference held in 
Lexington, Kentucky, November 9-
12. 
E. COURSES TAUGHT 
Amer, Christopher, F. 
•An Introduction to Archaeology 
Underwater. Guest lecture for 
Anthropology 320, University of 
South Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
•Paleoindian Research in South 
Carolina. Guest lecture for 
Anthropology 101, University of 
South Carolina. 
Leader, Jonathan M. 
•Anthropology 353: Anthropology of 
Magic and Religion. Department of 
Anthropology, University of South 
Carolina. 
Michie, James L. 
•Anthropology 591C: Archaeology of 
Plantations. Coastal Carolina 
University. 
•Anthropology 320: Archaeology of 
Man's Past. Coastal Carolina 
University. 
•Anthropology 591A: An Introduction 
to Field Methods in Archaeology. 
Coastal Carolina University. 
•Independent Study #399: The Events 
of the Last Days of Theodosia Burr 
Alston. Coastal Carolina University. 
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•Independent Study #399: Description 
and Appearance of Duffields, 
Girdles, Caddace, Strouds, and Other 
Items of the Colonial Indian Trade 
in South Carolina. Coastal Carolina 
University. 
Pekrul, Sharon L. 
•Collections Management and 
Curation. Guest lecture for 
Anthropology 750, University of 
South Carolina. 
Sassaman, Kenneth E. 
•Anthropology 495a: Hunter-Gatherer 
Political Ecology. Augusta College. 
• Anthropology 101: Introduction to 
Anthropology. Augusta College. 
•Anthropology 303: Archaeological 
Method and Theory. Augusta 
College. 
Smith, Steven D. 
•Guest Lecture. Historic Preservation 
Class. Applied History Program, 
Department of History, University of 
South Carolina, Dr. Robert 
Weyeneth Professor. 
F .  T H E S E S  A N D  D I S S E R T A T I O N S  
S o u t h ,  S t a n l e y  
• L i n d a  C a r n e s ,  P h D  D i s s e r t a t i o n  
C o m m i t t e e ,  Departme~t o f  
A n t h r o p o l o g y .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a ,  C h a p e l  H i l l .  
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• R u t h  T r o c o l l i ,  M A  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C h a i r m a n .  
G. SCIAA RESEARCH AFFILIATES 
David G. Anderson, Oak Ridge 
Fellow, Aiken 
Irvin Benton, Walterboro 
John L. Beth, USC, Aiken 
Susan Bridges, Austin, TX 
Elizabeth Collins, Columbia 
Donald J. Colquhoun, USC, Colum~ 
bia 
David J. Cowen, USC, Columbia 
Janson Cox, Charleston 
Randy Daniel, University of North 
Carolina, Chapel Hill 
Bob Denslet, Charleston 
Jeannie Dreher, Columbia 
Robert Edwards, Woods Hole, MA 
Vicki Edwards, Charleston 
Charles Faulkner, University of 
Tennessee, Knoxville 
William T. Floyd, Columbia 
Michael Foley, SC Department of 
Parks, Recreation and Tourism, 
Columbia 
·John E. Foss, University of Tennes-
see, Knoxville 
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John Frierson, Columbia 
Susan Graybill, Columbia 
Larry Hall, SCETV, Columbia 
C. Vance Haynes, Jr., University of 
Arizona, Tucson 
Barbara Hiott, Walterboro 
Frederick M. Hocker 
Paul E. Hoffman, Louisiana State 
University, Baton Rouge 
Joseph Holcombe, Hilton Head 
Steve Howard, Hilton Head 
Miller Ingram, Cheraw 
J. Walter Joseph, Aiken 
Billy Judd, Charleston 
N. Brent Kennedy, Atlanta, GA 
Charles Kovacik, USC, Columbia 
David R. Lawrence, USC, Columbia 
Sammy T. Lee, Orangeburg 
Eugene Lyon, Vero Beach, FL 
R u d o l p h  E .  M a n c k e ,  S C E T V ,  C o l u m - J .  K e y  P o w e l l ,  C o l u m b i a  
b i a  
M r s .  C .  H e a t h  M a n n i n g ,  C o l u m b i a  
V a l e r i e  M a r c i l ,  C o l u m b i a  
K e n  M a s s e y ,  B a l t i m o r e ,  M D  
T o m m y  M a t t h e w s ,  S C  
D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s ,  C o l u m b i a  
D a r y l  P .  M i l l e r ,  C o l u m b i a  
J a m e s  0 .  M i l l s ,  C o l u m b i a  
D e  W i t t  M y a t t ,  C h a r l e s t o n  
S u e  a n d  P h i l  N e e l e y ,  C o l u m b i a  
W a y n e  N e i g h b o r s ,  F l o r e n c e  
J o h n  N e l s o n ,  U S C ,  C o l u m b i a  
A .  R o b e r t  P a r l e r ,  O r a n g e b u r g  
R o d n e y  M .  P e c k ,  H a r r i s b u r g ,  N C  
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T e d  R a t h b u n ,  U S C ,  C o l u m b i a  
D r e w  R u d d y ,  N e w  O r l e a n s ,  L A  
K e n t  S c h n e i d e r ,  S o u t h e a s t e r n  F o r e s t  
S e r v i c e ,  A t l a n t a ,  G A  
G e r a l d  S c h r o e d l ,  U n i v e r s i t y  o f  
T e n n e s s e e ,  l e n o x v i l l e  
D o u g l a s  S c o t t ,  L i n c o l n ,  N e b r a s k a  
J a m e s  D .  S c u r r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n : ,  C o l u m -
b i a  
H a m p t o n  S h u p i n g ,  C o n w a y  
A n d e e  S t e e n ,  H e a t h  S p r i n g s  
G a i l  W a g n e r ,  U S C ,  C o l u m b i a  
J u d y  L .  W o o d ,  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  
S a v a n n a h ,  G A  
M a r t h a  Z i e r d e n ,  C h a r l e s t o n  
N e l s y s  F u s c o  Z a m b i t o g l i r i s ,  U r u -
g u a y  
H. INSTITUTE, UNIVERSITY AND STATE COMMITTEES AND 
BOARDS 
Charles, Tommy 
•SCIAA/McKissick NEH Planning 
Grant Committee. 
•Secretary, SCIAA/ Archaeological 
Research Trust. 
DePratter, Chester B. 
•Member, Board of Directors, 
Archaeological Research Trust, 
South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology. 
Derting, Keith M. 
•Member, Steering Committee, 
National Park Service Inventory 
Initiative Pilot Project, South 
Carolina Department of Archives 
and History. 
•Member, Cultural Resources Expert 
Committee, Edisto River Basin 
Project, South Carolina Department 
of Natural Resources, Water 
Resources Division. 
Leader, Jonathan M. 
• Member, Advisory Council, South 
Carolina Archaeology Week. 
•Board Member, Cultural Areas 
Subcommittee of the South Carolina 
Heritage Trust, South Carolina 
Wildlife and Marine Resources 
Department. 
• Designated Agency Representative to 
the Board, The South Carolina 
Heritage Trust, South Carolina 
Wildlife and Marine Resources 
Department. 
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•Chair, Buildings Upgrade Committee. 
South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology. 
•Signatory member, Grants and 
Contracts Committee. South 
Carolina Institute of Archaeology 
and Anthropology. 
•Member, Tenenbaum Lecture 
Committee. University of South 
Carolina. 
•Chair, Conservation Advisory 
Committee. South Carolina Institute 
of Archaeology and Anthropology. 
•Co-chair, Academic Affairs 
Committee. South Carolina Institute 
of Archaeology and Anthropology. 
•Member, Senior Advisory Council. 
South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology. 
Powell, Nena A. 
•Administrative Assistant, Archae-
ological Research Trust Board. 
Rippeteau, Bruce E. 
•Advisory Board Member, South 
Carolina Heritage Trust (and Past 
Chairman). 
•USC Chairs and Directors Com-
mittee, College of Liberal Arts. 
•USC Council of Institutes. 
•Board Member, SCIAA Archae-
ological Research Trust. 
•Board Member and Chair, R. L. 
Stephenson Research Fund. 
•Board Member, SCIAA OSHA Dive 
Safety and Control Board. 
S a s s a m a n ,  K .  E .  
•  M e m b e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  
( 1 9 9 3 - 1 9 9 6 ) .  
• M e m b e r ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  S u b -
c o m m i t t e e ,  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  
T r u s t .  
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S m i t h ,  S t e v e n  D .  
• C h a i r ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
C o m m i t t e e ,  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
• M e m b e r ,  A c a d e m i c  A f f a i r s  C o m -
m i t t e e .  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
I. CONSULTATIONS 
Amer, Christopher, F. 
•Consulting Archaeologist on the 
Gronauer Lock Project, Indiana. 
•Consulting Archaeologist on the 
Emmanuelle Point 16th Century 
Wreck, Pensacola, Florida. 
•Consulting Archaeologist on recovery 
of an aboriginal canoe for the 
Bahamian government. 
Clement, Christopher Ohm 
•Archaeological consultant to 
Laughlin & Associates, Trinidad, 
West Indies on a project to construct 
an interpretive park at Fort King 
George, Tobago, West Indies. 
Crass, David C. 
•Consulting Archaeologist, Augusta 
Historical Society. 
•Consulting Archaeologist, Beech 
Island Historical Society. 
•Consulting Archaeologist, North 
Augusta Old Town Society. 
•Consulting Archaeologist, Augusta 
Arsenal, Augusta College. 
Harris, Lynn B. 
•Consulting Archaeologist, South 
African National Monuments 
Council for National Shipwreck 
Management Plan. 
•Consulting Archaeologist, Namibia 
Underwater Federation, Namibia. 
•Consulting Archaeologist, SEAPACC 
(Sea Patrol Action Committee). 
Represented National Concerns on 
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Shipwreck Preservation and Law 
Enforcement in South Mrica. 
•Consulting Archaeologist, Institute of 
Maritime Technology for the 
Brunswick Shipwreck Project in 
Simons Bay, South Mrica. 
Leader, Jonathan M. 
•Doolittle, Mitchell B25C Bomber 
Project, Lake Murray, South 
Carolina. 
•Parkin Archaeological Park, Parkin, 
Arkansas. 
•Florida Museum of Natural History, 
Gainesville, Florida. 
•Consulting Conservator. Catawba 
Cultural Center, Catawba Tribal 
Reservation, Rock Hill, South 
Carolina. 
•Consulting Archaeologist and 
Conservator. Ministerio de 
Educacion y Cultura, Comision del 
Patrimonio Historico, Artistico y 
Cultural de la Nacion, Uruguay. 
•Consulting Archaeologist and 
Conservator. Gronauer Lock 
Project, New Haven, Indiana. 
Newell, Mark, 
•Consulting Archaeologist Savannah 
& Ogeechee Canal Society on Canal 
Redevelopment Project. 
•Consulting Archaeologist City Design 
Collaborative and Lane French & 
Associates, on Augusta Canal 
Redevelopment Project. 
•Consulting Archaeologist, Bermuda 
Government Quasi-autonomous 
g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n ,  T h e  W e s t  
E n d  D e v e l o p m e n t  C o m p a n y :  o n  
d e v e l o p m e n t  p r o p o s a l s  f o r  D a n i e l ' s  
H e a d  F a c i l i t y .  
• C o n s u l t i n g  A r c h a e o l o g i s t ,  H o r r y  
C o u n t y  M u s e u m  o n  Q u a r t e r  D i t c h  
B a r g e  D i s p l a y  m a t e r i a l s .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
•  R e s e a r c h  A s s o c i a t e /  A r c h a e o l o g i s t  
( I P A ) ,  U . S .  A r m y  C o n s t r u c t i o n  
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E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y ,  
C h a m p a i g n ,  I l l i n o i s .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
• A r t i f a c t  I d e n t i f i c a t i o n ,  L e e  a n d  
A s s o c i a t e s ,  S u m t e r ,  S . C .  
• A r c h a e o l o g i c a l  c o n s u l t i n g ,  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m .  
]. PUBLIC EDUCATION 
Amer, Christopher, F. 
•Fundamentals and Principles of 
Archaeology, and Ship, Boat 
Construction and Shipwrecks. 
SCIAA/Nautical Archaeology 
Society (NAS) Field Training 
Courses for Archaeology Under-
water. 
•Archaeology Underwater as a Career. 
Grades 2 to 5 at numerous South 
Carolina Elementary Schools. 
• Archaeology Underwater, A Practical 
Program for Talented and Gifted 
Children. Numerous South Carolina 
Elementary Schools. 
• Archaeology Underwater, A Practical 
Program. University of South 
Carolina, Beaufort, South Carolina. 
•CSS H.L Hunley. The South Carolina 
Optimists, Columbia, SC. 
•'Captain, Thar Be Whales Here .. .': 
Underwater Excavations at a 16th 
century Basque Whaling Station at 
Red Bay, Labrador." Lake Murray 
Power Squadron, Columbia, SC. 
Browder, T. A. 
•Display on the Community History 
Project at Heritage Day, Beech 
Island Historical Society, Beech 
Island, SC. 
•Guided tour on the SRS for the 
Sunshine Retirement Group. 
•Guided tour on the SRS for the 
Weathersbee family. 
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•Guided tour on the SRS for the Owens 
family. 
•Guided tour on the SRS for the Cope 
family. 
•Guided tour on the SRS for the 
Rountree family. 
•Guided tour on the SRS for the New 
Ellenton Middle School Soar Class. 
•Lifeways: Oral history of the small 
towns and hamlets on the Savannah 
River Site. Presentation to the 
Sunshine Retirement Group 
meeting, Jackson, South Carolina. 
•Lifeways: Oral history of the small 
towns and hamlets on the Savannah 
River Site. Presentation to the North 
Augusta Historical Society meeting, 
North Augusta, SC. 
•Exploring the research methods of 
oral history and its influence on 
SRARP's Community History 
Project. Presentation to the 4th 
Grade Soar Class at North Augusta 
Elementary School, North Augusta, 
sc. 
•Exploring the research methods of 
oral history and its influence on 
SRARP's Community History 
Project. Presentation to the Soar 
Class at the New Ellenton Middle 
School, New Ellenton, SC. 
Browder, T. A., and M. M. Inkrot 
•Guided tour on the SRS for the Four 
Mile High School reunion. 
B r o w d e r ,  T .  A . ,  M .  M .  I n k r o t ,  a n d  R .  
D .  B r o o k s  
• G u i d e d  t o u r  o n  t h e  S R S  f o r  t h e  
E l l e n t o n  r e u n i o n .  
C a b a k ,  M e l a n i e  
• A f r i c a n - A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y .  
L e c t u r e  p r e s e n t e d  t o  A i k e n  C o u n t y  
S o i l  S e r v i c e s  f o r  M r i c a n - A m e r i c a n  
H i s t o r y  M o n t h .  
C h a r l e s ,  T o m m y  
• D i s p l a y  a b o u t  S C I A A  r e s e a r c h  a t  
S h r i m p  F e s t i v a l ,  Y e m a s s e e ,  S C .  
• U S C  S h o w c a s e :  A r c h a e o l o g i c a l  
d i s p l a y  a b o u t  S C I A A  r e s e a r c h .  
• C a r o l i n a  D i s c o v e r i e s  U n d e r w a t e r :  
C l a s s  o n  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  r e c o r d i n g  
o f  p r e h i s t o r i c  A m e r i c a n  I n d i a n  
a r t i f a c t s .  
• S C I A A  u n d e r w a t e r  f i e l d  t r a i n i n g  
c o u r s e :  C l a s s  o n  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  
r e c o r d i n g  o f  p r e h i s t o r i c  A m e r i c a n  
I n d i a n  a r t i f a c t s .  
• L i b e r t y  W o m a n ' s  C l u b ;  L i b e r t y  S o u t h  
C a r o l i n a .  T a l k  a b o u t  S C I A A  
a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  a t  S a n t a  
E l e n a  
• S C I A A  u n d e r w a t e r  f i e l d  t r a i n i n g  
c o u r s e :  C l a s s  o n  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  
r e c o r d i n g  o f  p r e h i s t o r i c  A m e r i c a n  
I n d i a n  a r t i f a c t s .  
• A r t i f a c t  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p u b l i c :  
B e a u f o r t  M u s e u m .  
•  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a :  7 t h  A n n u a l  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y .  P r e h i s t o r i c  a r t i f a c t  
i d e n t i f i c a t i o n .  
• S C I A A  u n d e r w a t e r  f i e l d  t r a i n i n g  
c o u r s e :  C l a s s  o n  i d e n t i f y i n g  
P r e h i s t o r i c  A m e r i c a n  I n d i a n  
a r t i f a c t s .  
• U S C  B e a u f o r t .  C l a s s  o n  N o r t h  
A m e r i c a n  P r e h i s t o r y  f o r  t h e  C r e a t i v e  
R e t i r e m e n t  C e n t e r .  
C r a s s ,  D a v i d  C .  
• P r e s e n t a t i o n ,  B e e c h  I s l a n d  H e r i t a g e  
D a y ,  B e e c h  I s l a n d ,  S C .  
• R e c e n t  R e s e a r c h  a t  N e w  W i n d s o r  
T o w n s h i p .  A i k e n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  
M u s e u m ,  A i k e n ,  S C .  
• C u r r e n t  C o l o n i a l  P e r i o d  R e s e a r c h  i n  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y .  S e m i n a r ,  
S a v a n n a h  R i v e r  E c o l o g y  L a b o r a t o r y ,  
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e ,  A i k e n ,  S C .  
• H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  a n d  H i s t o r y  i n  
B e e c h  I s l a n d ,  S C .  P r e s e n t a t i o n  t o  
S a v a n n a h  R i v e r  E c o l o g y  L a b o r a t o r y ,  
A i k e n ,  S C .  
• C u r r e n t  R e s e a r c h  i n  B e e c h  I s l a n d .  
P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  A u g u s t a  C i v i t a n  
C l u b ,  A u g u s t a ,  G A .  
• T h e  C o l o n i a l  A r c h a e o l o g y  o f  B e e c h  
I s l a n d .  P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  A i k e n  
C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  A i k e n ,  
s c .  
C r a s s ,  D .  C . ,  B r u c e  P e n n e r ,  a n d  T .  
F o r e h a n d  
• D i s c o v e r i n g  B e e c h  I s l a n d ' s  C o l o n i a l  
P a s t .  P r e s e n t a t i o n  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  W e e k ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - A i k e n ,  
s c .  
• M o n t h l y  V o l u n t e e r  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  
B a r t l e y  s i t e ,  B e e c h  I s l a n d ,  S C .  
C r a s s ,  D .  C . ,  a n d  K .  E .  S a s s a m a n  
• H i s t o r y  a n d  A r c h a e o l o g y  o f  S a v a n n a h  
R i v e r  E c o l o g y  L a b o r a t o r y ' s  
C o n f e r e n c e  C e n t e r  S i t e .  I n f o r m a l  
p r e s e n t a t i o n  f o r  g r o u n d b r e a k i n g  
c e r e m o n y  f o r  S R E L  C o n f e r e n c e  
C e n t e r ,  S R S .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
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• S p a n i s h  M i n i n g  C l a i m s  i n  I n t e r i o r  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 5 6 6 - 1 5 6 8 .  
C o l u m b i a  G e m  a n d  M i n e r a l  S o c i e t y ,  
M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  
South Carolina, Columbia. i 
•Spanish/Indian Interaction in the 
Southeastern United States. Fall 
Field Day Lecture from the Santee 
Indian Mound, Santee State Park, 
South Carolina. Archaeological 
Society of South Carolina. 
•Santa Elena Archaeology: The 1994 
Research Project. Beaufort Chapter, 
Archaeological Society of South 
Carolina. 
•Santa Elena Archaeology and History. 
Silvia Center Elementary, Rock Hill, 
South Carolina. 
•Santa Elena Archaeology: Recent 
Discoveries. Creative Retirement 
Center, University of South 
Carolina-Beaufort. 
•Santa Elena History and Archaeology. 
Creative Retirement Center, 
University of South Carolina-
Beaufort. 
Forehand, Tammy 
•British Isles Family Research. 
Seminar sponsored by the Augusta 
Genealogical Society, Inc. and 
Continuing Education, Augusta 
College, Augusta, GA. 
Forehand, T. R. and M. M. Inkrot 
•Presentation on the Meyer Farm;, 
38AK615 to 7th-8th grade students 
at Ridge Springs-Monetta Middle 
School, Ridge Springs, SC. 
•Tour of excavations at the Meyer 
Farm;, 38AK615 to 4th-5th grade 
students from Red Cliffe Elementary 
School, Jackson, SC. 
•Ridge Spring Middle School. Lecture 
presented to students regarding 
archaeological excavation of 
3 8AK615: The Meyer Brothers' 
Farmstead. 
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Forehand, Tammy, David Colin Crass, 
Bruce Penner, and Mary Inkrot 
•Conducted tours of 38AK615: The 
Meyer Brothers' Farmstead for 
students of Ridge Spring Middle 
School and Westmont Elementary 
School. 
Forehand, Tammy, David Colin Crass, 
Bruce Penner, and Mary Inkrot 
•Conducted tours of 38AK615: The 
Meyer Brothers' Farmstead for 
students of Redcliffe Elementary 
School. 
Forehand, T. and B. Penner 
•Tour of excavations at the Meyer 
Farm;, 38AK615, Westmont Ele-
mentary School, Augusta, GA. 
Goodyear, Albert C. 
•Recent Investigations at Smiths Lake 
Creek in Allendale County. Pre-
sentation to the Augusta Archae-
ological Society. 
•Archaeology in South Carolina. 
Presentation to the Senior Adult 
Retreat of the Associate Reformed 
Presbyterian Church, Rock Hill. 
Goodyear, Albert C. and Kenneth E. 
Sassaman 
•The Trip to Dust Cave, Alabama. 
SCIAA Brown Bag luncheon. 
Graves, Pam and M. M. Inkrot 
•Archaeological Program on the 
Environment and You with Pam 
Graves. Part of a South Carolina 
Educational Television program to 
local schools. 
Harris, Lynn B. 
•Underwater Archaeology in South 
Carolina. Charleston, Kiwanas Club. 
• U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  - D i v i n g ,  
H i s t o r y ,  a n d  S c i e n c e .  L a k e  M u r r a y  
P o w e r  B o a t  S q u a d r o n .  
•  A r c h a e o l o g y  a n d  M a r i t i m e  H e r i t a g e  
i n  S o u t h e r n  A f r i c a .  C o l u m b i a  D i v e  
C l u b .  
• W h a t  i s  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y .  
L o n n i e  B .  N e l s o n  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
• M a r i t i m e  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h e r n  
A f r i c a .  C h a r l e s t o n  M a r i t i m e  F e s -
t i v a l ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
• E x c a v a t i n g  a  S h i p w r e c k .  S c i e n c e  
C o n f e r e n c e  f o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l l e g e  o f  
A p p l i e d  P r o f e s s i o n a l  S c i e n c e s .  
• C o u r s e  I n s t r u c t o r  - U n d e r w a t e r  
A r c h a e o l o g y  F i e l d  T r a i n i n g  C o u r s e ,  
D i v e r ' s  W o r l d ,  G r e e n v i l l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
• C o u r s e  I n s t r u c t o r  - N a u t i c a l  A r c h -
a e o l o g y  F i e l d  T r a i n i n g  C o u r s e  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  S c o u t s ,  D e -
p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  
C h a r l e s t o n  S o u t h  C a r o l i n a .  
• M a r i t i m e  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  S o u t h  A f r i c a .  A r c h -
a e o l o g y  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
A b b e v i l l e  C h a p t e r .  
• C o u r s e  I n s t r u c t o r  - S C I A A  C e r a m i c s  
a n d  G l a s s  W o r k s h o p ,  C h a r l e s t o n .  
• M a r i t i m e  A r c h a e o l o g y  I n i t i a t i v e  i n  
S o u t h e r n  A f r i c a .  A r c h a e o l o g y  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s -
t o n  C h a p t e r .  
• V a r i o u s  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  
c o u r s e s  f o r  d i v i n g  c o m m u n i t i e s  i n  
t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  C a p e ,  S o u t h  
A f r i c a  a n d  i n  N a m i b i a  ( S o u t h  
W e s t e r n  A f r i c a ) .  
I n k r o t ,  M .  M .  
• C h i l d r e n ' s  d i s p l a y  a n d  a c t i v i t y  a t  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
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C a r o l i n a ' s  F a l l  F i e l d  D a y .  S a n t e e  
S t a t e  P a r k ,  S a n t e e ,  S C .  
• D i s p l a y  a n d  C h i l d r e n ' s  a c t i v i t y  f o r  
s t u d e n t s  f r o m  H o u g h t o n  E l e m e n t a r y ,  
A u g u s t a ,  G A .  P r o g r a m  a t  T a n g l e -
w o o d  G i r l  S c o u t  C a m p ,  E v a n s ,  G A .  
• D i s p l a y  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  
" G e t  H o o k e d  o n  F i s h i n g ,  N o t  o n  
D r u g s "  F i s h  R o d e o .  B a r n w e l l ,  S C .  
• D i s p l a y  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  
" G e t  H o o k e d  o n  F i s h i n g ,  N o t  o n  
D r u g s "  F i s h  R o d e o .  G r a n i t e v i l l e ,  
s c .  
• D i s p l a y  o n  S R A R P  O u t r e a c h  a t  t h e  
a w a r d s  p r e s e n t a t i o n  f o r  W e s t i n g -
h o u s e - S a v a n n a h  R i v e r  C o m p a n y ' s  
E x c e l l e n c e  i n  E d u c a t i o n  M i n i  - G r a n t  
P r o g r a m .  A u g u s t a ,  G A .  
• S a v a n n a h  R i v e r  P r e h i s t o r y .  A n  
A r c h a e o l o g i c a l  D i s p l a y  f o r  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  E c o l o g y  L a b  
C o n f e r e n c e  C e n t e r  a t  t h e  S a v a n n a h  
R i v e r  S i t e .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  W i l l i s t o n  L i b r a r y ,  W i l l i s t o n ,  S C .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  B a m b e r g  L i b r a r y ,  B a m b e r g ,  
s c .  
•  A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  B l a c k v i l l e  L i b r a r y ,  B l a c k v i l l e ,  
s c .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  A i k e n  L i b r a r y ,  A i k e n ,  S C .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  N a n c y  C a r s o n  L i b r a r y ,  N o r t h  
A u g u s t a ,  S C .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  D e n m a r k  L i b r a r y ,  D e n m a r k ,  
s c .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  E d g e f i e l d  L i b r a r y ,  E d g e f i e l d ,  
s c .  
• A r c h a e o l o g y  a n d  B o n e s .  P r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  N e w  E l l e n t o n  L i b r a r y ,  N e w  
E l l e n t o n ,  S C .  
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 5th graders at Chukker 
Creek Elementary, Aiken, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 6th graders at Mer-
riwether Middle, North Augusta, SC. 
•Prehistoric Tool-Making and Historic 
Archaeology. Presentation to 12th 
graders at North Augusta High 
School, North Augusta, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 5th graders at Aiken 
Elementary, Aiken, SC. 
•Doing Archaeology. Nancy Carson 
Library, North Augusta, SC. 
•Prehistoric Foodways. A display of 
artifacts explaining foodways in 
prehistory. 
•What is Archaeology. Nancy Carson 
Library, North Augusta, SC. 
•South Carolina Prehistory. Aiken 
Library, Aiken, SC. 
•Historic Archaeology. Presentation to 
4th graders at Aiken Elementary, 
Aiken, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 7th and 8th grade SOAR 
students at Ridge Spring-Monetta 
Middle School, Ridge Spring, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 6th graders at Schofield 
Middle School, Aiken, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentations to 4th-5th graders at Red 
Cliffe Elementary School, Jackson, 
sc. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 6th- 8th graders at 
Rosemary Middle School, Andrews, 
sc. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 7th- 8th graders at Ridge 
Springs-Monetta Middle School, 
Ridge Springs, SC. 
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•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 4th- 5th graders at East 
Aiken Elementary School, Aiken, 
sc. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 4th- 6th Girl Scouts, 
North Augusta, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 2nd graders at Westmont 
Elementary School, Augusta, GA. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 9th graders at Aiken 
High School , Aiken, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 7th graders at Aiken 
Preparatory School, Aiken, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 4th graders at Jefferson 
Elementary, Bath, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 8th graders at Our Lady 
of Peace Elementary School, North 
Augusta, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 4th and 5th graders at 
Jefferson Elementary, Bath, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 3rd graders at Riverside 
Elementary School, Augusta, GA. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to 3rd graders at Jefferson 
Elementary, Bath, SC. 
•Introduction to Archaeology. Pre-
sentation to students at Camp Long, 
Aiken, SC. 
•Finding Organic Artifacts. 
Presentation to 4th and 5th graders 
as part of the Natural Resources/ 
Environmental Education Program 
•Enrichment Program. Aiken 
Elementary School, Aiken, SC. 
•Archaeology as a Career. Pre-
sentation to 8th graders at Mer-
riwether Middle School, North 
Augusta, SC. 
l n k r o t ,  M .  M .  a n d  D a r r y l  B o y d  
• P r e s e n t a t i o n  o n  t e r r e s t r i a l  a n d  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  t o  5 t h  
g r a d e r s  a t  M i l l b r o o k  E l e m e n t a r y ,  
A i k e n ,  S C .  
I n k r o t ,  M .  M . ,  a n d  T . A .  B r o w d e r  
• R e m e m b e r i n g  t h e  F o r m e r  T o w n s  o f  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e .  P o s t e r s  o n  
t h e  c o m m u n i t y  h i s t o r y  p r o j e c t  
d i s p l a y e d  i n  A i k e n ,  B a r n w e l l ,  
J a c k s o n ,  N e w  E l l e n t o n ,  a n d  N o r t h  
A u g u s t a ,  S C .  
I n k r o t ,  M .  M . ,  M .  A .  C a b a k ,  T .  R .  
F o r e h a n d ,  P .  G r a v e s ,  K .  W i l s o n , .  G .  
W i n g a r d ,  D .  C r a s s ,  T .  F o r e h a n d ,  a n d  
B .  P e n n e r  
• D i g g i n g  f o r  D a t a  A r c h a e o l o g y  C a m p .  
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e ,  S C .  
I n k r o t ,  M  . .  M .  a n d  G .  L .  W i n g a r d  
• D i s p l a y  a n d  s t u d e n t  a c t i v i t y  a t  
S c i e n c e  P a r t n e r s  I n v o l v e d  i n  
C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  D a y ,  A l l e n -
d a l e ,  S C .  
L e a d e r ,  J o n a t h a n  M .  
• P r e h i s t o r i c  S o u t h e a s t e r n  D e s i g n s :  a  
s y m b o l i c  v o c a b u l a r y .  E d i s t o  
( K u s s o - N a t c h e z )  T r i b a l  C a m p ,  
R i d g e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
• C h u n g k e e  a n d  H o o p :  g a m e s  a n d  
c o s m o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s .  E d i s t o  ( K u s s o -
N a t c h e z )  T r i b a l  C a m p ,  R i d g e v i l l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
L e w i s ,  G .  S . ,  D .  C .  C r a s s ,  a n d  K .  E .  
S a s s a m a n  
• A r t i f a c t  I d e n t i f i c a t i o n .  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  A r t i f a c t  
I d e n t i f i c a t i o n  D a y  f o r  G e o r g i a  
A r c h a e o l o g y  A w a r e n e s s  W e e k ,  
E z e k i e l  H a r r i s  H o u s e ,  A u g u s t a ,  G A .  
L e w i s ,  G .  S . ,  a n d  K .  E .  S a s s a m a n  
•  V o l u n t e e r  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  T i n k e r  
C r e e k  s i t e  ( 3 8 A K 2 2 4  ) ,  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  A u g u s t a ,  
G A .  
• U n d e r s t a n d i n g  B o t t l e s  T h r o u g h  T i m e ,  
S C I A A / N A S  F i e l d s c h o o l .  P o t t e r y  
M a d e  S i m p l e ( r ) .  S C I A A / N A S  F i e l d  
T r a i n i n g  C o u r s e s .  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
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• W h a t  i s  A r c h a e o l o g y ? .  W a c c a m a w  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  P a w l e y ' s  I s l a n d ,  
s c .  
• R e c e n t  R e s e a r c h  a t  T h e  O a k s  
P l a n t a t i o n .  T h e  N a u t i l u s  B o o k  C l u b ,  
M y r t l e  B e a c h ,  S C .  
• W h a t  A r c h a e o l o g i s t s  D o .  R o s e m a r y  
M i d d l e  S c h o o l ,  A n d r e w s ,  S C .  
• H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  i n  H o r r y  a n d  
G e o r g e t o w n  C o u n t i e s .  L i o n s  C l u b ,  
M y r t l e  B e a c h ,  S C .  
• E x c a v a t i o n s  a t  T h e  O a k s  P l a n t a t i o n .  
C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  M y r t l e  
B e a c h ,  S C .  
• E x c a v a t i o n s  a t  T h e  O a k s  P l a n t a t i o n :  
T h e  H o u s e  S i t e  o f  T h e o d o s i a  B u r r  
A l s t o n .  W a c c a m a w  N e c k  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  h e l d  a t  B r o o k g r e e n  G a r d e n s ,  
M u r r e l l s  I n l e t ,  S C .  
• E x c a v a t i o n s  a t  T h e  O a k s  P l a n t a t i o n .  
H o r r y  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
h e l d  a t  T h e  H u t ,  F i r s t  M e t h o d i s t  
C h u r c h ,  C o n w a y ,  S C .  
• T h e o d o s i a  B u r r  A l s t o n  a n d  T h e  O a k s  
P l a n t a t i o n .  B o o k  C l u b ,  M y r t l e  
B e a c h ,  S C .  
• R e c e n t  R e s e a r c h  a t  T h e  O a k s  
P l a n t a t i o n .  V o l u n t e e r s  o f B r o o k g r e e n  
G a r d e n s ,  M u r r e l l s  I n l e t ,  S C .  
• C a r e e r s  i n  A r c h a e o l o g y .  M y r t l e  B e a c h  
M i d d l e  S c h o o l ,  M r y t l e  B e a c h ,  S C .  
•Theodosia Burr Alston and The Oaks 
Plantation. Pierian Book Club, 
Myrtle Beach, SC. 
• Archaeology at The Oaks Plantation. 
Coastal Carolina University -
Georgetown, History Class, held at 
Brookgreen Gardens, Murrells Inlet, 
sc. 
•Theodosia Burr Alston and The Oaks 
Plantation. Daughters of the 
American Revolution, Peter Horry 
Chapter, held at The Wall Building, 
Coastal Carolina University, 
Conway, SC. 
Newell, Mark M. 
•"With these Hands" 30 minute 
television documentary on the 
reconstruction of a 19th rice 
plantation flat for the Archaeological 
Research Trust. Filmed by Mr. Les 
Stringer, written and produced by 
Mark NewelL 
•"Arthur C. Clarke's Mysterious 
Universe" 15 minute segment on 
discovery and identification of a 
European Paleolithic Clactonian 
type chopper core in the Santee 
Canal. Aired international on the 
Discovery Channel. 
•The Search for the CSS H.L. Hunley. 
Keynote speech, Annual Meeting of 
the Charleston Chapter, Sigma Xi. 
Powell, Nena A. 
•South Carolina Archaeology Week. 
Organized 130 programs statewide 
during SC Archaeology Week. 
•Trip Leader to Belize, Guatemala, and 
Southern Mexico as a fund-raiser for 
the Archaeological Research Trust. 
•A Glimpse into Belize and 
Guatemala: The Land and its People. 
Guest speaker at the Winyah Group 
meeting, Sierra Club, Georgetown. 
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•A Glimpse into Belize and 
Guatemala: The Land and its People. 
Guest speaker at the Bartram Group 
meeting, Sierra Club, Greenville. 
•A Glimpse into Belize and 
Guatemala: The Land and its People. 
Guest speaker at the Lunz Group 
meeting, Sierra Club, Charleston. 
•A Glimpse into Ecuador: The 
Galapagos Islands, The Amazon, the 
Andes. Guest speaker at the 
Bachman Group meeting, Sierra 
Club, Columbia. 
•A Glimpse into Ecuador: The 
Galapagos Islands, The Amazon, the 
Andes. Guest speaker at the 
Explorers Club luncheon, Columbia. 
•Belize, Guatemala, and Southern 
Mexico: Exploring The Homeland 
of The Maya. Guest speaker for staff 
at American Systems. 
•Guatemala, and Southern Mexico: 
Exploring The Homeland of The 
Maya. Guest speaker for the 
Allendale Archaeological Chapter, 
Allendale. 
Rippeteau, Bruce E. 
•Invited Speaker: The Archaeology 
Society of South Carolina. Rotary 
Club of Columbia, Columbia. 
•Invited Speaker: SCIAA and SC 
Hobby Divers. Sport Divers 
· Archaeology Conference, Litchfield-
by-the-Sea. 
•Invited Speaker: The Archaeology 
and Tourism of South Carolina. SC 
Water Resources Commission Edisto 
Basin Project Hearing, Orangeburg. 
•1994 Invited Speaker: H Marie 
Wormington Tribute. Denver 
Museum of Natural History. Via 
recording (11 July). 
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E .  
• 1 0 , 0 0 0  Y e a r s  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  
I n t e r a c t i o n  a n d  I d e n t i t y .  F e a t u r e d  
l e c t u r e ,  N a t i o n a l  N a t i v e  A m e r i c a n  
M o n t h ,  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e ,  A i k e n ,  
S C . ,  a n d  U S  F o r e s t  S e r v i c e ,  
C o l u m b i a ,  S C .  
• E x c a v a t i o n s  a t  S m a l l  S h e l l  M i d d e n s  
i n  V i c i n i t y  o f  S t a l l i n g s  I s l a n d .  
P r e s e n t a t i o n  t o  A b b e v i l l e  C h a p t e r  o f  
t h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
• R e c e n t  E x c a v a t i o n s  a t  S t a l l i n g s  S h e l l  
M i d d e n s .  P r e s e n t a t i o n  t o  S a v a n n a h  
C h a p t e r  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  G e o r g i a  
A r c h a e o l o g y .  
S a s s a m a n ,  K .  E .  a n d  M .  M .  I n k r o t  
• N a t i v e  A m e r i c a n  M o n t h  P r e h i s t o r i c  
D i s p l a y s .  D O E  H e a d q u a r t e r s  
B u i l d i n g  a n d  D O A  F o r e s t  S e r v i c e s ,  
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e .  
•  A r c h a e o l o g i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
f o r  G i r l  S c o u t s .  N a t u r a l  R e s o u r c e s /  
E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
C l a s s r o o m ,  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
• W i l d ' s  A f r i c a n  B r i g a d e  i n  t h e  S i e g e  
o f  C h a r l e s t o n :  H i s t o r y  a n d  A r c h -
a e o l o g y .  I n v i t e d  S p e a k e r ,  C h a r l e s -
t o n ' s  " C i v i l  W a r  W e e k ,  1 9 9 5 "  
S p o n s o r e d  b y  T h e  C h a r l e s t o n  
M u s e u m .  
• T h e  S e a r c h  f o r  F r a n c i s  M a r i o n ' s  
S n o w ' s  I s l a n d  C a m p .  C h a r l e s t o n  
C h a p t e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y .  
• T h e  S e a r c h  f o r  F r a n c i s  M a r i o n ' s  
S n o w ' s  I s l a n d  C a m p .  G e o r g e t o w n  
C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  G e o r g e -
t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
• T h e  S e a r c h  f o r  F r a n c i s  M a r i o n ' s  
S n o w ' s  I s l a n d  C a m p .  W i l l i a m s b u r g  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  K i n g s t r e e ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
• T h e  S e a r c h  f o r  F r a n c i s  M a r i o n ' s  
S n o w ' s  I s l a n d  C a m p .  M a r i o n  
C o u n t y  F o x  T r o t  F e s t i v a l ,  M a r i o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
• P o e t r y  r e a d i n g s .  V o l u n t e e r s ,  s t u d e n t s ,  
a n d  c r e w  a t  t h e  f i e l d  e x p e d i t i o n  a t  
S a n t a  E l e n a .  P a r r i s  I s l a n d ,  S . C .  
• S t o r y  r e a d i n g s .  V o l u n t e e r s ,  s t u d e n t s  
a n d  c r e w  a t  t h e  f i e l d  e x p e d i t i o n  a t  
S a n t a  E l e n a ,  P a r r i s  I s l a n d ,  S . C .  
• B r i c k  T e c h n o l o g y  i n  U r u g u a y .  
V o l u n t e e r s  a n d  c r e w  a t  S a n t a  E l e n a ,  
P a r r i s  I s l a n d ,  S . C .  
•  I m p a c t s  a n d  I n f l u e n c e s  B e t w e e n  
E a r l y  S p a n i s h  E x p l o r e r s  a n d  N a t i v e  
A m e r i c a n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a p t e r  o f  t h e  S i e r r a  
C l u b - B a c h m a n  C h a p t e r .  C o l u m b i a .  
• E x c a v a t i n g  B e t h a b a r a ,  N o r t h  
C a r o l i n a  - A  N o s t a l g i c  R e t u r n  3 0  
y e a r s  l a t e r .  
• T h e  J o h n  B a r t l a m  S i t e  a n d  B a r t l a m ' s  
R o l e  i n  E a r l y  S o u t h  C a r o l i n a  P o t t e r y .  
.  • A m e r i c a n  F o l k l o r e  i n  D a i l y  L i f e .  
D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y .  C l e m s o n .  
• R e c e n t  D i s c o v e r i e s  a t  S a n t a  E l e n a .  
T h e  C o u n s e l  o n  A m e r i c a ' s  M i l i t a r y  
P a s t  ( C A M P ) .  T h e  P a r r i s  I s l a n d  
M u s e u m .  T h e  U . S .  M a r i n e  C o r p s  
R e c r u i t  D e p o t .  B e a u f o r t .  
• A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a .  T h e  
C r e a t i v e  R e t i r e m e n t  C e n t e r .  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
B e a u f o r t .  
W i n g a r d ,  G .  
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• D i s p l a y  a t  H a r v e s t  H a p p e n i n g s  
F e s t i v a l ,  A l l e n d a l e ,  S C .  
• D i s p l a y  a t  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e  
B o y  S c o u t  J a m b o r e e .  
K. PROFESSIONAL COMMITTEES AND OFFICES 
Brooks, Mark J. 
•GIS Technical Committee, De-
partment Of Energy-Savannah River 
Site 
•Geoscience Technical Committee, 
Department Of Energy-Savannah 
River Site 
•Land Use Technical Committee, 
Department Of Energy-Savannah 
River Site 
•Environmental Coordinators Tech-
nical Committee, Department Of 
Energy-Savannah River Site 
Brooks,FtichardD. 
• Nat ural Resources Coordinating 
Committee, Department Of Energy-
Savannah River Site 
• Land Use Technical Committee, 
Department Of Energy-Savannah 
River Site 
•National Environmental Protection 
Act Coordinating Committee, 
Department Of Energy-Savannah 
River Site 
Crass, David C. 
•Secretary, Council of South Carolina 
Professional Archaeologists. 
•Historical Archaeology Synthesis 
Committee, COSCAPA. 
•Grants Committee, Archaeological 
Society of South Carolina 
Archaeology Week. 
•Photographic Commodity Technical 
Committee, Department Of Energy-
Savannah River Site. 
•Member, Beech Island Heritage 
Corridor Committee. 
DePratter, Chester B. 
•Principal Humanities Scholar, The 
Melungeon Project Committee, N. 
Brent Kennedy, Project Director. 
Forehand, Tammy 
•Member, Beech Island Heritage 
Corridor Committee. 
•Mentor, National Science Foundation 
Young Scholar's Program. 
•Member Savannah River Site 
Education Committee. 
Leader, Jonathan M. 
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•Task Force Member, National Park 
Service Site File Initiative Pilot 
Project. 
•Designated Agency Task Force 
Member, Palmetto Conservation 
Fund. 
•Co-Founder and Member, South 
Carolina Conservation Consortium. 
•State Representative, Council of 
Professional Archaeologists ALERT 
Program. 
•Co-Founder and Member, An-
thropology, Museum and Zoo 
Educators (AMAZE) of South 
Carolina. Secretary: 1991-2, 1994~ 
5. 
• Board Member, The Palmetto Trust 
for Historic Preservation. 
•President, University of South 
Carolina Chapter of Sigma Xi. 
• N a t i o n a l  C h a i r ,  W o o d e n  A r t i f a c t  
G r o u p ,  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  f o r  
C o n s e r v a t i o n  H i s t o r i c  a n d  A r t i s t i c  
W o r k s .  
• M e m b e r ,  I n t e r n a l  A d v i s o r y  G r o u p ,  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  f o r  C o n s e r v a t i o n  
o f  H i s t o r i c  a n d  A r t i s t i c  w o r k s .  
• M e m b e r ,  M u s e u m  A d v o c a c y  T e a m ,  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M u s e u m s .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
• B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  S o c i e t y  f o r  
G e o r g i a  A r c h a e o l o g y .  
• E x  - O f f i c i o ,  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
• T r e a s u r e r ,  A u g u s t a  C h a p t e r  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  G e o r g i a  A r c h a e o l o g y .  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
• B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  H o r r y  C o u n t y  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C o n w a y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
• H i s t o r i c a l  R e s e a r c h  C o m m i t t e e ,  F r i e n d s  
o f  B r o o k g r e e n  G a r d e n s .  
P e k r u l ,  S h a r o n  L .  
• M e m b e r s h i p  Q u a l i f i c a t i o n s  C o m -
m i t t e e ,  C o u n c i l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
P r o f e s s i o n a l  A r c h a e o l o g i s t s .  
P e n n e r ,  B r u c e  
• M e m b e r  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e  
E d u c a t i o n  C o m m i t t e e .  
P o w e l l ,  N e n a  A .  
• S t a t e w i d e  C o o r d i n a t o r ,  3 r d  A n n u a l  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  W e e k .  
• C o - O r g a n i z e r ,  S e v e n t h  A n n u a l  
A r c h a e o l o g y  F i e l d  D a y ,  A r c h a e -
o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
• L o c a l  A r r a n g e m e n t s  C o o r d i n a t o r ,  
2 1 s t  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  A r c h a e -
o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
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• T r i p  o r g a n i z e r  t o  T o w n  C r e e k  I n d i a n  
M o u n d  f o r  a  j o i n t  m e e t i n g  w i t h  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y .  
• C o - M e m b e r s h i p  C h a i r  a n d  S e c r e t a r y ,  
E x p l o r e r s  C l u b  o f  N e w  Y o r k ,  G r e a t e r  
P i e d m o n t  C h a p t e r .  
• S e c r e t a r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  C h a p t e r  o f  
S i e r r a  C l u b .  
• P r o g r a m  C h a i r ,  B a c h m a n  G r o u p  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  S i e r r a  C l u b .  
• N a t i o n a l  C o u n c i l  D e l e g a t e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  S i e r r a  C l u b .  
• S t a t e  D e l e g a t e ,  A p p a l a c h i a n  R e g i o n a l  
C o n s e r v a t i o n  C o m m i t t e e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  S i e r r a  C l u b .  
• T r e a s u r e r ,  M e m b e r s h i p ,  a n d  
P u b l i c a t i o n  S a l e s ,  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
• A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  
B o a r d .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
• B o a r d  M e m b e r ,  C r i m e S  t o p p e r s  o f  t h e  
M i d l a n d s ,  I n c .  ( a n d  P a s t  C h a i r m a n ) .  
• B o a r d  M e m b e r ,  P a l m e t t o  T r u s t  f o r  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n .  
• C h a i r ,  C o n c e r n  f o r  t h e  E n v i r o n m e n t  
C o m m i t t e e ,  R o t a r y  C l u b  o f  
C o l u m b i a ,  R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l .  
• B o a r d  M e m b e r ,  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
• S e c r e t a r y ,  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  
A r c h a e o l o g y .  
• L o b l o l l y  S o c i e t y .  
• G r e a t e r  P i e d m o n t  C h a p t e r ,  E x p l o r e r s  
C l u b  ( a n d  P a s t  C h a i r m a n ) .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E .  
• P r e s i d e n t  ( 1 9 9 4 - 9 5 ) ,  C o u n c i l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  P r o f e s s i o n a l  A r c h a e -
o l o g i s t s .  
L. AWARDS 
Leader, Jonathan M. 
•Four Holes Indian Organization, 
Edisto Tribal Camp Program. 
•South Carolina Federation of 
Museums, SOS Program. 
Powell, Nena A. · 
•Silent Footprinter, South Carolina 
Chapter of Sierra Club, September 
1994. 
•Distinguished Service Award, 
Bachman Group of Sierra Club, 
December 1994. 
Rippeteau, Bruce E. 
•Distinguished Service Award, 
CrimeStoppers of the Midlands, 
CrimeStoppers International. 
•Outstanding Partnership Award, US 
Forest Service, US Department of 
Agriculture. (Award was 
presented by US Forest Service 
Chief Jack Ward Thomas.) 
•Presidential Recognition Award, 
Society for American Archaeology 
(May 1995) 
•Pilot for passengers who donated 
to Habitat for Humanity, Columbia 
Airshow. 
Sassaman, Kenneth E. 
•C. B. Moore Award for Excellence 
in Archaeology by a Young Scholar 
in Southeastern Studies. Lower 
Mississippi Survey and Peabody 
Museum, Harvard, 1994. 
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M .  G R A N T S  A N D  C O N T R A C T S  
B r o o k s ,  R i c h a r d ,  a n d  M a r k  B r o o k s  
• A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  I n v e s t -
i g a t i o n s  o n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  
S i t e .  U S  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  
( $ 6 0 2 , 6 9 2 ) .  
C r a s s ,  D a v i d  C o l i n  
• B r i t i s h  C o u n c i l / B r i t i s h  E m b a s s y  
G r a n t  f o r  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h  i n  
N o r t h e r n  I r e l a n d .  B r i t i s h  E m b a s s y  
( $ 6 , 0 0 0 ) *  
• N e w  W i n d s o r  T o w n s h i p  S t u d y .  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  
( $ 5 0 0 ) *  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
• G r a d u a t e  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  
F u n d i n g .  A n o n y m o u s  B e n e f a c t o r  
( $ 3 , 6 0 2 ) *  
• S a n t a  E l e n a  A r c h a e o l o g y .  A n o n y -
m o u s  B e n e f a c t o r  ( $ 1 0 , 0 0 0 ) *  
• R a d i o c a r b o n  D a t e s  f o r  M i s s i s s i p p i a n  
C u l t u r e s  i n  t h e  W a t e r e e  V a l l e y .  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  
( $ 1 , 1 0 0 ) *  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
• C h e r t  Q u a r r y  E x c a v a t i o n s .  R o b e r t  L .  
S t e p h e n s o n  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  F u n d  ( $ 1 , 0 0 0 ) *  
L e a d e r ,  J o n a t h a n  M .  
• B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l  F r a m e .  
G e o r g e t o w n  S t e e l ,  I n c .  ( $ 4 0 , 0 0 0 - - i n  
k i n d ) *  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  
• M I M S  P o i n t  A r c h a e o l o g i c a l  P r o j e c t .  
U S  F o r e s t  S e r v i c e / U S D A  ( $ 8 , 0 0 0 ) .  
• V i c t o r  M i l l s  S i t e  A n a l y s i s .  R o b e r t  L .  
S t e p h e n s o n  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  F u n d  ( $ 1 , 5 0 0 ) *  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
• A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y :  B a r k s d a l e  
A i r  F o r c e  B a s e ,  S h r e v e p o r t ,  L A .  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e / D O l  
( $ 1 2 9 , 9 6 0 ) .  
• H i s t o r i c  O v e r v i e w  a n d  C o n t e x t  o f  
S e t t l e r  C o m m u n i t i e s ,  F o r t  P o l k ,  L A .  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e / D O l  
( $ 5 4 , 8 6 9 )  
• S F R C  D A C A 8 8 - 9 4 - P .  U S  A r m y / D O D  
( $ 3 , 3 1 8 ) .  
• F o l l y  I s l a n d  A r c h a e o l o g i c a l  P u b -
l i c a t i o n .  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e / D O l  
( $ 3 , 2 8 8 ) .  
S m i t h ,  S t e v e n  D . ,  a n d  C h r i s t o p h e r  
O h m  C l e m e n t  
• S u r v e y  o f  P o i n s e t t  W e a p o n s  R a n g e ,  
S u m t e r  C o u n t y ,  S C .  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s / U S  A r m y  C o n s t r u c t i o n  
E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  
( $ 1 4 1 , 3 4 8 ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
• D i s c o v e r y  a t  W a c h o v i a .  A r c h a e o -
l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t  ( $ 8 0 0 ) *  
*  I n - h o u s e  f u n d i n g  o r  f u n d i n g  n o t  o t h e r w i s e  r e f l e c t e d  i n  S C I A A ' s  o v e r a l l  b u d g e t  
f i g u r e s .  
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I I  
X I I .  C O D A  
I I  
' O r b e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  a n  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  s e r v e s  a s  t h e  m a i n  s t a t e  
a g e n c y  c o n c e r n e d  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y .  I t  
i s  b o t h  a  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  a n d  
a  s t a t e  a g e n c y  s t a n d i n g  w i t h  t h e  S t a t e  
M u s e u m  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  S C I A A  o p e r a t e s  
u n d e r  S C  S t a t u t e s  6 0 - 1 3 - 2 1 0  e t .  s e q . ,  t h e  
e n a b l i n g  a c t  f o r  S C I A A ,  a n d  5 4 - 7 - 4 0 0  
e t .  s e q . ,  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t ,  
a n d  i s  n a m e d  i n  o t h e r s .  
S C I A A ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m s  s p a n  
1 4 , 0 0 0  y e a r s  o f  h u m a n  o c c u p a t i o n  i n  t h e  
s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  f r o m  t h e  
e a r l i e s t  e v i d e n c e  o f  p e o p l e  i n  N o r t h  
A m e r i c a  t h r o u g h  h i s t o r i c a l  t i m e s .  
S C I A A ' s  d u a l  r o l e  a s  a  s t a t e  a g e n c y  a n d  
a  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  c o m b i n e s  
r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e .  T h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  i m p l e m e n t e d  i n  
c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  
o t h e r  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  a t  c o n f e r e n c e s ,  
a n d  d i r e c t l y  b y  f i e l d w o r k  w h e r e  t h e  v i t a l  
d a t a  i s  b e i n g  r a p i d l y  a l t e r e d  o r  l o s t .  
S C I A A  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
h u m a n  p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r y  i n  t e r m s  
o f  m a t e r i a l  r e m a i n s  a n d  t h e i r  c o n t e x t s  
a n d  c o o r d i n a t e s  e a c h  p r o j e c t  t o  d e r i v e  
t h e  m a x i m u m  b e n e f i t  f o r  r e s e a r c h  a n d  
p u b l i c  s e r v i c e .  S C I A A  i s  c o m m i t t e d  t o  
p r o v i d i n g  t h e  f i n e s t  s u p p o r t  f o r  
a r c h a e o l o g i c a l  s c i e n c e  a n d  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D u r i n g  
1 9 9 4 - 1 9 9 5 ,  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  i n s t i t u t e  c o m p r i s e d  t h e  f o l l o w i n g  
d i v i s i o n s :  
! - A d m i n i s t r a t i v e :  D i r e c t o r  a n d  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t ,  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  
S p e c i a l  A s s i s t a n t ,  I n s t i t u t e  S e c r e t a r y ,  
a n d  B u i l d i n g s  M a n a g e r  
2 - 0 f f i c e  o f  t h e  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t :  
D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  C u r a t i o n ,  
c o n s e r v a t i o n ,  a n d  P u b l i c a t i o n s  
3 - U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y :  D e p u t y  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  U n d e r w a t e r  
a n d  s t a f f  w h o  e n g a g e  i n  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  r e s e a r c h ,  c o m p l i a n c e  a n d  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  t r a i n i n g  
a c t i v i t i e s  f r o m  b o t h  t h e  C o l u m b i a  
o f f i c e  a n d  f r o m  t h e i r  o f f i c e  o n  t h e  
N . S .  S a v a n n a h  i n  C h a r l e s t o n  H a r b o r  
4 - R e s e a r c h :  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  
R e s e a r c h  a n d  s t a f f  c o v e r  a  s p e c t r u m  
o f  h i s t o r i c a l  a n d  p r e h i s t o r i c  
a r c h a e o l o g y  
5 - S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m :  a  l a r g e  o n g o i n g  
r e s e a r c h  a n d  m a n a g e m e n t  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  
( D O E ) ,  l o c a t e d  i n  A i k e n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a t  D O E ' s  S a v a n n a h  R i v e r  
S i t e  ( S R S )  
6 - C u l t u r a l  R e s o u r c e s  C o n s u l t i n g :  
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A r c h a e o l o g i c a l  C o n s u l t a n t  a n d  s t a f f  
w h o  d o  m a n a g e m e n t  a n d  r e s e a r c h  
c o n t r a c t s  ( p r i m a r i l y  o u t - o f - s t a t e  s o  
t h e r e  i s  n o  c o m p e t i t i o n  w i t h  S C  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e )  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t s  o f  D e f e n s e ,  I n t e r i o r ,  
e t c .  
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